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C R I S I S D E R E G I M E N 
Años antes de estallar la guerra actual , ción m u n d i a l del ejemplo de o tnás nacio-
•asi desde el comienzo ded siglo, m o s t r á - neiS. 
base ya maltrecho y doJiente el r é g i m e n 
par lamentar io ; porque en las constitucio-
nes po l í t i cas , como en los seres humanos, 
son s í n t o m a de enfermedad o de vejez 
los desarreglos funcionales que suspen-
den o-alteran i a vida n o r m a l del pacien-
."te y le obligan a, concentrar sus desmaya-
das e n e r g í a s en el solo e m p e ñ o de conva-
lecer. Los p a í s e s todos de la Europa occi-
dental, corifeos y maestros eu parlamen-
tarismo, regidos por (iobiernos menos es-
tables oada d ía , a f a n á b a n s e en ha l la r fdr-
inulas i néd i t a s , que de una parte organi-
zaran el sufragio, impr imiendo.a ios g ru-
pos pol í t icos c a r á c t e r social de verdaderos 
partidos, y de o t ra reglamentaran el uso 
de la t r ibuna par lamentar ia y aumenta-
S MI su rendimiento útil , condenado en Jos 
TiItimos tiempos a la ineficacia por la. in-
rumpetencia, o a la eás i total esterilidad 
'por el abuso de la palahra, solapado sér-
vidni- de los intereses eu peligro. 
Cuando .en Ing la te r ra , ú l t imo baluarte 
a« las l ibeitades antiguas, cuna y museo 
de tes modernas 'libertades, se mediat i -
zaba a la A l t a C á m a r a y se modificaba el 
reglamento de la de los Comunes, a t r i -
b u y e n d « a La. m a y o r í a la facultad de ta-
sar el tiempo que las oposiciones p o d r í a n 
!í<-i lamente inve r t i r en-el examen cr í t ico 
de los proyectos de ley, remedios tan he-
roicos denunciaban por sí solos la exis-
tencia de los graves .males. 
Cuando en la progresiva Francia , luz .y 
espejo de democracias europeas, se diiscii-
t ía. durante las cuatro 'legislaturas de 
unía etapa parlarneutaria el procedimien-
to m á s adecuado p a r const i tui r las Asam-
N ™ S , con l a ingenua variedad de ma í i -
ces del cuerpo electoral, v se suf-edínn ios 
ministerios sin que resolvierii n i n ¿ ü n o 
el nrduo problema de Ja represciikicinn 
proporcional , noli .r io fué que si Ins ¿j-
mirntus misnn.s del r ég imen ftagueaban, 
n 1 «'a por eso m á s fácil la impi-eseiudi-
ble i 'eparaciíái . 
Otro pueblo, la.boriaso v concie-nzudo 
.que p a r e c í a haber hallado men-ed a su re-
Wi.fiva pequeñez , la fórmula feliz, en vaho 
perseguida por sus mayores y m á s podé-
Vmm vecinos, el pueblo bélgá, a g i t á b a s e 
tambiéh descontento, v milla res de traba-
.Kidores dedo r á b a n s e eá linelgn solida-
r i a para reclaimar el restablecimiento del 
sulragio universal, puro y simple, en 
Francia combatido. 
Cuando Ji&lm, M o n a r q u í a de abolen-
go d e m o c r á t i c o , aun d e s p u é s de «©roba-
da, una reformíi -• • i(ue i m p l i ó el dereeho de 
vnn, al punto de casi t r i p l i c a r el m i m e n 
ele electores inscriptos en .el ceaiso míe 
daban, a u n n u i n e r o s í s i m o s varones p r i -
vado« del sufragio electoral, y no se ad-
vertía, s í n t o m a ninguno de que los ex-
Nnidos pusieran en le iv indicar este fue-
ro de l a c i u d a d a n í a •ahinco semejante a l 
m en otiYis pa í s e s estaban ya poniendo 
las hembras, s e ñ a l evidente fué de que 
m ^ v L n , p ! e n ? XX- el ^"Pueslu dogl 
ma de la soberaom nacional t r a d ú c e s e 
p r a c í r c a m e n t e , en incongnrentes conven-
cionalismos. 
Cuando en E s p a ñ a , donde el sistema 
parlamentario, en teor ía a l menos, cuen-
ta ya con un siglo de vigencia, l a clausura 
ue las Cortes por nadie lamentada, v ñ o r 
m u y pocos combatida, llegó a consti tuir 
normal idad, fuera de la cual se temieron 
peligros ciertos s i n esperanza alentadora 
de bienes n i provechos nacionales, a nin-
g ú n e s p í r i t u sereno pudo ocultarse que 
w S f J S ^f™611 Iá a semejanza 
del resto de E u r o ^ i occidental, padece-
míos. ' 
Pero s e r í a injusticia imperdonable des-
conocer los positivos servicios que el hov 
.-aduco r é g i m e n . h a prestado a ia cama 
perenne de la civil ización humana. Debe-
Jados por la r evo luc ión l iberal los p r iv i l e -
gios a r i s t o c r á t i c o s de las o l i g a r q u í a s , par-
ticipes del poder con los monarcas abso-
nilns, y casi siempre m á s poderosas que 
ellos mismos, a l menos para la resisten-
cia a reformas innovadoras; prociamada 
en ios Códigos f u n d a m é n t a l e s la igual-
dáfl de todos los ciudadanos po l í t i camen-
te emancipad'os, aun cuando variasen en 
c&da pa í s las condiciones requeridas para 
esta e m a n c i p a c i ó n , era.preciso acometei 
a fati'gosá tarea de hab i l i t a r a los pue-
blos para el ejercicio de las fundaciones 
de la s o b e r a n í a , dotando a los represen-
tantes de la mesnenacia de cualidades y 
aptitudes directoras, monopolio a n t a ñ o de 
los a r i s t ó c r a t a s . Labor compleja que im-
plieaba d i fundi r la ins t rucc ión en todos 
sus grados; regular el uso de las nuevas 
libertades, de pensamleuto, de palabra 
# pivns.a. de reunión y de inanitesla-
pioni rodear al sufragio-de g a r a n t í a s de 
todo linaje; coordinar la independencia 
de los pode-res. legislativo. •:• ¡ecu;ivo y 
j u d i - i a l , con el o r n i ó n i n . I i inr iunamient i 
dé todos ellos para, el mejor servicio de 
ía causa publica; hacer compatible la res-. 
p o n s a b i l i d á d minis te r ia l ante' numero .-.as 
Asambleas deliberantes, con la fijeza del 
rumbo en la parto t écn i ca de las' funelo-
nesadminis t ra t ivas; y. a m é n de todo ésto, 
attomodar transfoiTuaciones tan hondas, 
tan r evo luc iona iáas del Derecho públ ico, 
a las rea'lidades h i s t ó r i c a s , a las singiv 
laridades ps icológicas v é tn i ca s de rada 
pa í s , ya que, salvo"eh Tnglatera, no n a c i ó 
el nuevo rég imen cómo etapa del proce-
so evolutivo de iinstituciones Iradiciona-
les, sino como imposic ión -dé un elenco 
intolectual. a veces reduc id í s imo, apoyado. 
y •reforzado por ia, benevolencia, la debí- j un t a r a en su seno part idarios resueltos 
'¡•dad o el miedo de los de a r r iba , el afán 1 y enemigos declarados del divorcio en 
de reforma de los de abajo y la radia- cuanto al v ínculo . 
Que el sistema par lamentar in no cons-
t i tuye l a c ima insuperable del progreso 
porí t ico, cosa es que ni aun sus m á s fer-
vorosos apologistas ponen ya en duda; pe-
.ro tampoco ser ía lícito negar que as í co-
mo el feudalismo red imió a Europa de la' 
a n a r q u í a , y la revoluc ión munic ipa l en-
m e n d ó los excesos del feudadismo, y i a 
M o n a r q u í a absoluta forjó los Estados de 
la Edad Moderna, al r ég imen parlamen-
tar io deben su existencia las grandes .na-
cionalidades c o n t e m p o r á n e a s , y él ha pre-
sidido a una de las épocas m á s fecundas 
de. i a Historia universal. 
Durante todo el siglo XIX la l ibertad 
r ec l amó nuevos ensanches para ludas las 
actividades del e sp í r i t u y, mientras tanto, 
el sentido conservador ce r ró unas veces 
el paso a las innovaciones demasiado ra-
dicales, r e t a r d ó Otras veces la a p r o b a c i ó n 
de las prematuras y cu idó en algunas de 
implan ta r por sí mismo las aprobadas. 
JA\ existencia de ¿los grandes partidas tu r -
nantes dió estabilidad al rég imen, cauce 
legal a todas las corrientes de opin ión , 
g a r a n t í a s de fiscalización ciudadana con-
t ra probables abusos del Poder ejecutivo 
y de c r í t i c a cont ra posibles yerros de las 
ponencias ministeriales; pe rmi t ió , en fin, 
a los jefes de Estado irresponsables redu-
cir su in te rvenc ión ostensible a las •au-
gustas funciones propias del á rb i t r o cons-
t i tucional . 
Mas ado lec ió de spués el .sistema, parla-
mentario de idént ico mal que cuantos con 
autennridad a él estuvieron en boga en-
tre los hombres; idea4o para enmendar 
yerros de i a o r g a n i z a c i ó n que preced ió a 
su vigencia, implantado para corregir los 
désafuefios del absolutismo, no resolvía 
los mú'ltiples problemas que las nuevas 
complejidades, plantearon. ¿Quién hubie-
ra, podido prever en los connienzos del si-
glo XX, teis perturbaciones po l í t i cas que 
d e t e r m i n a r í a n el absentismo, el maqni-
iiisnin, las concentraciones obreras de la 
grande Hidnstria, la incomuuic-acióri Cfé-
iílente entre, unas y otros clases .sóidab'-s 
,y el desauqiaro de la desvalida por la des-
trucción de las anTiguas instilucioues pro-
tecloVíis? Pues hubiese bastado, en reali-
dad, la j» reseñe i a. de un tercer [ia rtido mi-
litante, aun sin propugnar el intransigen-
te pr incipio de la lucha de clases, para 
romper si equi l ibr io ipie m a n t e n í a el rít-
mico turno de liberales y conservadores. 
Mas no fueron la a p a r i c i ó n del partido 
socialista, n i ia. persistencia en algíiuo'-
pa í s e s de opiniones extraconsiituciimn 
les con programas facciosos en su esen-
•.da, y a veces t a m b i é n en sus' procedi-
mientos, los ún icos d e s e n g a ñ o s que de-
p a r ó i a realidad a los-admiradores entn 
siastas del nuevo rég imen . E l sufragio 
universal, m á s o menos ampliamente 
otorgado y sinceramente practicado, no 
evitó en los comienzos la transcendencia 
en la pol í t ica a la j e r á r q u i c a , casi o l igár-
quica, o r g a n i z a c i ó n social contemiporanéa 
Dentro de la t eo r í a pura sólo el talento 
por la fuerza de-la 'convicción puede lí-
•itainente conquistar para sus ideaies el 
sii!'iagk) del l i bé r r imo elector. En la 
p rác t i ca , el poder, la riqueza y otros me-
dlóa de influencia menos leg í t imos a ú n , 
desfiguran la sincera expres ión de la vo-
luntad popular . Sólo el transcurso del, 
tiempo, la d i fus ión de la cul tura y la in-
tensa propaganda, singularmente de los 
partidos extremos, a m p l í a n de hecho la 
base del sufragio, y cuando los núc leos 
de correligionarios no son y a mesnadas 
de proceres feudales, sino verdaderas m i 
acias ü e m o c r a ticas, l a rigidez üe los pro 
gramas hácese imposible, se matiza el 
pensamiento aun entie los afines, surgen 
ios grupos y se lagrietan, cuartean o de 
i rumban los par t idos h i s tó r icos . 
LOS ó r g a n o s antiguos no sirven ya pa 
ra realizar las funciones de la nueva po 
l í i ica. Al lentms la vida nacional entera 
pudo estar pendiente durante varios a ñ o s 
ue la c o n s a g r a c i ó n en l a ley de a l g ú n 
gran pr inc ip io : sufragio universal, j u r a 
uo, etc., los ciudadanos todos h a b í a n d 
agruparse necesaiiamente en los ún icos 
sectores: el af i rmativo y el negativo. Pero 
cuanuq, sin haberse logrado t o d a v í a so 
lución u n á n i m e m e n t e aceptada para los 
diversos problemas del Derecho consti-
tuyente, p l an t eó , a d e m á s , la realidad nu 
merosas, complicadas y apremiante.--
cuestiones dentro de la ó r b i t a del Dere-
cho constituido, no bas tó ser n i llamarse 
•liberal o conservador para definir la si-
tuac ión pol í t ica de cada cual. Libera-Ies 
ingleses a l i á r o n s e con ios conservadores, 
apercibidos a resistir la. reforma a u t o n ó -
mica proyectada para I r l anda ; liberales 
españo les , proteccionistas eu E c o n o m í a , 
disinli&ron de sus correligiouiarlos libre-
cambistas; liberales franceses j u n t á r o n s e 
a las derechas cuando se discut ió la lev 
de s e p a r a c i ó n de la Iglesia y el Estadc 
y 
mas recientemente ¡cuaudoi se t r a t ó de 
restablecer el pe r íodo de los tres a ñ o s pa-
ra la permanencia en filas de los reclu-
tas. Los Gábine tés fniniisteriales formá-
ronse •mediante ta coincidencia circuns1 
lánciail de determinados grupos, no siem-
pre afines, para la rea l izac ión de un pro-
grama "concreto, m á s reducido cada vez: 
y no isnrprendió a nadie que un Gobienn 
b r i l án i eo , a l en tó sólo a consagrar a l «ho-. 
me rule» i r l andés , declarase libre asunto 
Uin fundamental como el vot-o de las m u -
jeres; n i 'que un Gobierno i tal iano, pre-
ocupado de graves negocios exteriores, 
R I C A R D O R U I Z D E P E L L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seip 
Alameda Primera. 10 y 12.—Teléfonp 1RR 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORl'ORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C A L D E R O N . 17 
Consulta: de doce a una de la tarde. 
V I C E N T E A G U I N A C O ^ Ü I L 
Consulta de diez a una y de t r e t a seis. 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones.del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me 
d ía a una, excepto los d í a s festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2." 
ANTONIO ALBERDÍ . ¿víf^it 
Partos—Enfermedades de la mujer—Vías 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , ie, 1." 
Este c a r á c t e r precario de las situacio-
nes po l í t i cas ; i a m u l t i t u d de d i soc i ac ión 
que l levan consigo; la mezquindad de ios 
programas l imi tados por la heterogenei-
dad espir i tual de quienes los redactan, 
las combinaciones e x t r a ñ a s y a menudo 
c ín i ca s a que fuerza la necesidad de re-
un i r una m a y o r í a , por abigarrada que 
sea; Ja faci l idad con que se a p i ñ a n para 
resistir los-elementos no gubernanii iu . i -
les del mosaico par lamentar io , y la per-
tu rbac ión perenne que introducen en los 
servicios p ú b l i c o s la instabi l idad ministe-
r i a l y la debilidad del Poder ejécui 
frente a las Asambleas legislativas, i di 
cuyo capricho dependen los cambios tni-
nisteriales, difundieron entre los perp?a-
dores serenos de todos los p a í s e s la dem-
vicción de que el r ég imen pa r l amen tá r i> ; 
necesita de .fundamentales reformas si 
ha de seguir establecido en las nacloí ies 
m á s cultas del inundó1 civilizado. Porgue 
no puede resistir i n c ó l u m e un reclinen 
convicto de colocar a. los p a í s e s que. lo 
practican en s i tuac ión de Infer ior idad ^a-
r a la, Jucha armada res-pecto de";i ; ; 
líos otros que se negaron a adoptarle; 
un r é g i m e n del cual es Indlspensafb'k' 
prescindir cuando sobrevienen horas 
ticas para los pueblos. 
Es base y prez de las Constituciones de-
m o c r á t i c a s la l ibertad de la t r ibuna , dr 
todas las t r ibunas, desde la de la c á t e d r a 
hasta la de la plaza púb l i ca , y cualqn.u i 
r e s t r i cc ión que en circunstancias n o r i a -
les se intente parece reminiscencia a tá-
vica de tiempos ominosos. ¿ P o r qué , pgés , 
no se estima freno bastante la pruden-
cia de la r i n dada nía educada en la es-
cuela de l iberlad, precisamente c u a á d o 
se supone que el peligro exterior ttíice 
v ibrar a l un í sono a la n a c i ó n entera? 
Si la estabilidad de las i n s t i t u c i á á e s 
m o n á n p i i c a s o i epiihllranas se asiinita 
sobie el libre juego de los partidos, .1 
modo que gobiernen unos y fiscalicen 
otros, dejando siempre expedita algiana 
so'lüición dentro del r ég imen , ¿por qué 
cuando está en l i t ig io la misma existen-
cia nacional se falsea el sistema coa el 
expediente dé los Gobiernos nocionales,, 
qqe es la uegaci(')ii dé tan ipfteméntal pr in-
cipio? .¿Por (pié se introducen ahora, i n -
cluso en Ingla terra , novedades que n 
se conocieron n¡ aun.en la época cierta-
iiienle máis c r í t i ca de la lucha contra Na-
poleón, como esa -del Gabinete minúscu-
lo a quien se eonfiéren facultades ejecu-
livas. por la Coust l í l ic ión asignadas a la 
integrkfeud del ( iobiérno? Porqne la gue-
r r a presente ha-revelado, con d e s g a r r ó n 
brutal de convencionalismos encubrido-
res, la m i s é r r i m a si tuación- a que un si-
glo 'de 'desgaste redujo, a las ins t i tuc i^ ies 
¡(o ría menta ri,i:s, 
1 íeeon.H'ido y proclamado el mal, ¿don-
de es tá el remedio? No, seguramente, en 
ninguna receta. Pasaron ya Jos t iemñosi 
en que se encomendaban a especia!i-:;.is 
reputados Constituciones destinadas a 
regir en p a í s e s que n i aun de vista cono-
cían. Nadie niega ya la fuerza de la ífes-
inmbre, nadie imagina que basta- la pr. -
m u l g a c i ó n de 'una ley para dar 
-uciai -a su contenido. Recetas elaboradas 
en el gabinete de trabajo, es tér i les cuan-
do no nocivas en la p rác t i ca , s e ñ a n las 
combinaciones ideadas por sutiJes téori-
¿an tes ; pero no fe se r í an menos las evo-
caciones de cualquier p re t é r i t a realidad 
españo la . Porque es lícito y hasta plau-
sible lamentar la ¡nt iuencía de doctrinas 
exót icas , en la legis lación e s p a ñ o l a del 
siglo X I X ; pero no lo es ignorar que cien 
a ñ o s de ' rég imen p a i i a m e n t á r i o , aun 
practicado con tantas reservas mentales 
y ana te r í a les , hacen imposible toda re-
gres ión a sistema menos d e m o c r á t i c o . 
Sólo p o d r á salvarse-la crisis actual ar-
monizando leyes y costumbres, pr incipios 
y hechos, abierto el e sp í r i t u a todas las 
e n s e ñ a n z a s de la realidad, por doloroso 
que sea el d e s e n g a ñ o que ellas impongan 
a las prevenciones doctrinales, y sin ol 
Vi dar nunca que la substancia d e m o c r á t i 
ca de la c ivi l ización, que es en l o sucia 
tan ant igua como el Crist ianismo y en 
lo polí t ico m á s ant igua a ú n , no se eva 
p o r a r á , porque se modifiquen accidentes 
formas o ritos, inventados en. estos úl t i -
mos tiempos. 
La laboir que se impone es, pues, hon-
damente revolucionaria y genuinamente 
conservadora. » 
Gabriel MAURA Y GAMAZO. 
vo^/vvvvvvvvwvvrvvvvvvvv vvvwvw vv 
No c o m p r é i s otras conservas que las di 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son las 
n á s superiores que se fabrican. 
'VVVVVVVVVVVV/VVVVVVVVVVA/VVVX'VVVVVVW 
C O N F L I C T O S O B R E R O S 
UNd OBRA SOCIAL 
Pocas cosas agraidam tanto a l hombre 
como la cons ide rac ión que sus actos me-
inecen ail jefe o d u e ñ o de Ja casia donde 
presta sus se vi oíos. L a amaíbilidiíwi y ed 
ca r iño del principail pesan tan agra,(lu-
liliMUcnte en el án i imo-del dependiente o 
ded obrero, que su Jabor se le hace m á s 
fáciíl, miás ' lagradabile Ja tarea, nnás cof-
ias lias hora.s que dedica al trabajo. 
l )entru de Jas distancias natuxales, que 
en todo caso separam a l jefe del oíicii-
i i i s l a o idfel mozo, en f á b r i c a s y almace-
nes, en talleres y •tiendas, deben rei-
mar a r m o n í a de conjiinto y c a r i ñ o res-
pe ti IOSO. 
IEÁ obrero, cJ oticilmista o el depenidiente 
l e b e [u-oicnuur serv i r a «u jiefe con honra-
ilez y icón, presieza.. E l pr inc ipa l h a r á por 
quienes e s t á n a sus órdienes todo ¡lo (pie 
ijé se.a daltilc : niiejoa'ar su s l t uao lón eco-
nómica , ide acuerdo con lia marcha del ne-
gocio; Jiacerje llevadero eJ trabafjo, mer-
•••ed a su can is iderac ión personal ; pi-ocu-
mariie, en ilu posible, una vejez tranqulilia, 
.imi|iara,dia por u n ret i ro prudencial , con 
arreglo a sus miéri tos y a ñ o s de servicio. 
iDe esta suei-íe se elevan los corazones, 
desa.paiieceai ilos ad iós , ed obrero no ve en 
.-u jefe e l odiado bujiigués, sino a un se-
gundo padre, y Ja v ida del trabajo, rada 
d* 
Pa.ra honra do Santaiiiler, te-nrmos una 
Casa res pe t ahile y previsora que ha crea-
do dentro de sai sonó un Moiiueipío paira 
sus e m p l e a d « s , eon el f in priiincijwil fie 
a t e n d e n l e « i l u ra,nite sus enifermedades, au-
xlliarlles si «e inuti.lizaram y «amx.iilla.r a. 
«us- v,iiuda.s e hijos si aqué l los ralleciesíen». 
Lleva éste Montepío el nombre de (iPér-
inoliino», y Je componeii líos Í0 deipewlien-
tes de la d r o g u e r í a de los s eño re s l 'érez 
del Móllind y C o m p a ñ í a , 
•Paira s-u rég imen ¡interior tieneoi sus so-
cios uñía Junta directiva, compuesta de 
cinco in.diviiduos ; nn prewidemte—cuyo 
cargo ocupa, uní gerente de Ja paisa—y cua-
t ro ennp lea dos qiue tienen Jos ca.rgos res-
tamteis. • 
'El ficwido sooiail e s t á formaido pote" un dos 
por ciento que los eiuiphiados dejan nSen-
.sniallanje nt e de sns su ejidos, otro dos por 
ciento igual que (áibbna ia. Casa ciomo sub-
vención '80' Monitepío y 1.000 pesetas que 
..Los s e ñ o r e s Pé rez niel MoMno y C o m p a ñ í a 
entregaron, para su r u m i a c i ó n : reuniem-
do aictuailm/ente unas 0.000 pesetas de 
fondo. 
En cu/ración de enfermedades, eoconras 
en oaiso de ilefunición y suieiMos para jub i -
ladas se id¡s t r¡huyen Jos fondos del mdismo. 
iCuianldO algúm emiipleado es despedido de 
l a Ca sa por soto ra de persoiiial o cual-
quiera otra, cauisia, percilbe ín t eg ro eJ i m -
porte 'de tdfdais.süis cuot/as, y si es repues-
ta' eu [SU empleo, vuelve a adqu i r i r todos 
sus derechos en cuanto reintegra Jos des-
• a len¡os que tó fuenm eul regaulos. 
DínraJiit'e l í i l i y 1915, Según nuestrais no-
suyo, se suay í aa y se e n t ó n a , luicián-
likse agradahiie, ponqué ae hace como en 
eficacia .el seno.de una g r a n fami l ia . 
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que las dispuesnas para ayer, desplegán-_ Maten, director de. 'la «Hi spano-Su iza 
que hace ailgúu tleiinpo ile man i i i e s ! ron 
sus consocios de P a r í s que se p r o i m u r l a 
en Barcelonia una fuerte eferviscencifi 
obrera, a consecuencia de l a cnaJ se Vé-
irían los operarlos s i d e r ú r g i c o s obl ig ido^ 
á emigra r aJ extranjero. 
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Dr. Corpas 0^! i i 
POR TELEr 'ONO 
Noticias oficiales. 
MAiLXRiiD, . l l . -^üomio ya aJiunició ayei 
a i os periodistas, eu seiior Aiiha p id ió a. 
gonerniactor ide liai-caiona que je enviase 
noa no i.a de 'Jas peLioLoiiies oe Jos ohreros. 
iM seQoT S u á r e z mOíSujl ha remit ido ai 
denor Aii'oa ia .reiavaon eo t i c i t aüa , en 
í u e se consagnian ¡las siguiiientes leciama 
Piones: 
A r a ñ i l e s : joiuiada de od io hoiías, an-
inienioo diei oO por IUU en JOS saianos y la 
uneriad de dos cua t io procesados por la 
coiocaciion de (urna toomina en Mis oni-áis de, 
.erroca.rr,il ide MadriU, Zaragoza y . Ain-
oante. 
'L.os fundádores y d e m á s oh re ros ded r a 
ÍUIO metajurgijco-piden io siguiente: reco-
uoomiiienio ue .ios aiiBUncaiuis y ASOCWUUU 
meis onreras, r educc ión ue ua jornada cBt 
traihajo die diez a oeno noirais, aumiemio 
uei bU por 100 lan'iois isiaiJaiiiios y rcstniceioi. 
de .las Horas extraondiinanias de dapor,} 
muj ui Í e-iiiuucdon en ias nusinuio. 
jbn ¡las uu'tinias l loras no se ñ a u regis-
n adij iluiciuaoiones en el paro. 
iSe l i a n suniaido a ¿os niudiguistas io> 
joreros •Ue i a iinispano-Suiza)). 
i r a b a j a , saín omnargo, el personal dt 
.os gramueis iBaülerés, como « L a Maqiuulis-
t a Terrestre y M a r í t i m a » , la, C o m p a ñ í a de 
materiail ferrovianio y Jas fundiiCiones de 
l i iurgan y Aleixan/dire. 
Acred i ta ila .importa/ncia de estas Com-
p a ñ í a s eJ ihedio de que en. las dos pi-iime-
ras 'ti 'abajan m á s de 1.000 obreros en cada 
unía. 
. E l aspecto ide da pobdiaclón es normial. 
E l curso de la huelga .—Desanimación.— 
mi-e g ran Jnjo de fuérzaos de Pol ic ía , Se-
ga nida-d y Cuardia civiil. 
La jornada de hoy ha transcurrido con 
relativa -tranquilidad, l eg l s t ráa idose ú n i -
caanente p e q u e ñ o s liincidéntes por coac-
ciones en los talleres donde se trabaja. 
Da hiuedga sóJo a>lca,nza a los pequeñOiS 
taUei'es. 
E n ios m á s importantes, como «La Ma-
r í t ima Terresire)), sólo huelgan 00 obre-
ros. 
En Jos talleres «Vollcano» trabajan to-
dos, y lí-0 obreros en «La Glrona». 
En Ja fáhricíi «Jldspano-Suiza» todos los 
óbiTiéfiOis' toain' .seoundado el movimiento 
hue'iiguísitico. 
En opiinión de personas irnparoialies, l a 
m a y o r í a de. líos obreros parados hueilgan 
por tieunoT a repiesadlas, y a l efecto se re-
cuenda que en ia r e u n i ó n celebrada po.j 
tos opera rins -de Ja «¿-liepano-Sulza» Ét 
a c i - d ó tío secundar Ja Jiuelga por Ó00 vo-
tos contra 20, Sin emnargo, aver tarde 
ira bajaron m u y pocos, y hoy no ha acu-
dido niiiiguno. ' • 
La nota m á s sadieinte duirante Ja m a ñ a -
na ha sido el verse m u y pocos hueliguil •.-
•ns ]•"-"• ^ s palles y las Kaanibias. E n cam-
ino, buho inuucJios en eJ paseo de Gracia. 
Esta coincurrencia en determiniado lu -
gar obedece a Jos consejos que los orado-
Cíes dieron a dos obreros en da r eun ión de 
anoche, .rei-omeiidáiiidoies que no acudüie-
ran ,a ciertos latios, pues co r r í an ed riesgo 
de ser deteniidos. 
l'-n lia barr iada de Gracia, se han sus-
pendido t a m b i é n iuu trabajos. 
No ¡hay not ic ia de que se haya hecho 
deieneión alguna. 
En cambio, ayer se practica ron 50 de-
ten ic iones. 
De estas, diez lio fueimir cumo ugitauo-
res y •sind.ica.jistas e liindiviiduos pertene-
dtapteiS a das Juntas directivas de Socie-
dades obrena.s. 
. dete.nición de los 40 restauitcs fué ÍOO-
tivadiá por coaccJimar en .u - fábrica.'} v 
LaJieM ê-s. J 
l'oéoe han iingreisado en la cá r ce l a diis-
posición del jnez de da. i iarceioneta, que 
ha sido iiMiubi-a.do etí turno ©speiciail pa-
ra iodo cuanto se rei,acione con el miovi-
mleiuo h u e l g u í s t i c o . 
Lsua tarde i r á eJI juez a la cárae,l, con 
Objeto de tomar nieciaración a- ios dé t e -
n iños . 
•se p r o c e d e r á contra 10 de ellos por 'el 
delito de desorden ipúibJiico, y coima W 
• eistaintes po r coacc ión y idesOrdene«. 
•Se caíloiuia que ascleniden a í-.ooo j.o.s 
üniterós que se ham decdaraido en huelga 
le,) raimo de iconstruición. 
Sigue su curso Ja huelga de peones al-
nañides. 
Lo que dice el gobernador. 
LAJICELÜNA I I . — E l señor S u á r e z l u -
' lán, ihahJaiiiidio con Jos iperiodiistajs, d i jo 
que é n estos momejitos deben Jos obreros 
ellexionar. Que mediten y a v e r i g ü e n cuál 
ie el j inqni l sor de estas huelgas, y que 
vean, po.r tanto, si persigue ailguien con 
" paro Iines bastardos o es .pie van real-
menie al imejoramlenJo de la díase. 
A ñ a d i ó que durante da r eun ión cele-
brada, en su despacho expusieron Jos pa-
leónos i ne t a lú rg ioos da e x t r a ñ e z a que lew 
produce ila act i tud en que los obreros de 
este ramo parecen colocarse, por cuanto 
eS evidente que muchos de ellos, traba-
jando a destajo, perciben jornales respe-
tabiles, no habiendo, por tanto, razón pa-
SMt FranelMO, núm. la.-Ttda «I dí«. 
Los detenidos ayer. 
BARCELONA, U.—hm autoridades lian ¡ ra ¿ a ia^huSga" 
adoptado toy das mismas precaAioioT^ \ Dj,j0 tamibión que Jie aseguró e.1 señor 
•Nuestro querido amigo don Fernando 
OuinianaJ S a r á c h a g a , ipresiidente de Ja 
.liiventnd .\ laiirlsta de Santander, ha ne-
cibido de nuestro insigne jef la siguiente 
ca r i a ; 
Madrid, 7 enero 915. 
Señor don Fernando Quintanal. 
Santander. " 1 
Querido amigo: Recibí sus afectuo-
sos telefónenlas de fin y primero de 
ario, con el expresivo testimonio del 
afecto y de la confianza que la Juven-
lud y el Círculo adictos, me reiteran 
con motivo de la renovación de cargos 
y de la toma de posesión de nuestros 
concejales. Muy c.ordialmente corres-
Í3ondo a esos sentimientos, y me ale-
gra notar el entusiasmo de siempre por 
nuestra causa, cuyo arraigo en el país 
percibo cada día con mayoi' elocuen-
cia. No dudo que el nuevo año será 
próspero para, el interés. colectivo, si 
|ierse\eramos en aplicar resueltamente 
la voluntad a servirlo. Deseo a todos 
muchas salisraeeiones, y saben cuen-
tan siempre eon. su buen amigo, que 
le b. í; m., 
A. MAURA. 
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Cámara de Comercio. 
Anteayer ce leb ró sesión reglamentaria 
esta Corporac ión , bajo la presidencia del 
s eño r P é r e z del Molino. 
F u é leída y aprobada el acta de la pasa-
da sesión y el Pleno quedó enterado del 
despaclm de idicin. 
'Conforme a l a r t í c u l o m del reglamento, 
qúfedó nombrada la, Comisión de RecJama-
GÍpnes durante el a ñ o de l'.Ub, 
Debiendo la C á m a r a pn.ceder al noni-
ioannento de los dos vocales représen la li-
tes de la misma en la Comisión municipal 
de Ensanche, rueron designados los seño-
res don Severiam. Góniez y don Aníbal 
Colongues, (pie actiialmente representan 
a la .Cámara en la citada •Comisión. 
I a constante gest ión llevada a cabo por 
la C;ini'ír.:i. cerca de la Dirección del fe-
r rocar r l l del Norte, para consagü i r que se 
ecepiara la prppnesla formulada dé una 
' irifa espfcial que comprenda las pró'Vin* 
cida de Valladolld, Pa íénc ia y Santander, 
que, suscripta por las C á m a r a s l iermamis 
de dichas provincias, se le d i r ig ió , y lia 
negativa de la Dirección del ferrocarr i l 
del Norte a no reconocer el derecho y la 
justicia que las provincias de Val ladol id , 
l 'a l i ' i ic ia y Santander .redaman, hacen 
que se tomen acuerdos en consonancia 
con la defensa de los intereses que repre-
sentamos, toda vez que recientemente se 
ha vuelto a negar lo que en derecho nos 
corresponde, y se aco rdó convocar a una 
r e u n i ó n a las Corporaciones y entidades 
de Sn.ntander, con nbjRtn de adoptar so-
t ic ia- . 'os ingresos por icuotais y subven-
< imi a elidieron a. 2.300 pese ta» por uño . 
y Jos socorros percibifilos por los depen-
diémties -de ¡la Gasa, en el mismo tiempo, 
fueron de 212 peseiais en. 1914- y 2l(i en 
1915, porque, felizmente, no hubo enler 
medatdeis ni flefuínCi-oinies que ohJiga.ran a 
may or idesemboliso. 
HasKi lia fi-cha .sólo hay uno jnMJado: 
ed empleado d n i i l ' e n l r t i Ruiz, que lia lle-
vado all servicio de Jos s e ñ o r e s Pé rez del 
Mol ino y 'Compañ ía veinticinco a ñ a s . Por 
los deie'cJios de julbiliación que le corres-
ponden percibe 414 pesetas aiiiuailies, y la 
ü a s a . aunque el reglaiinieínto dléjl Montepío 
no ila obliga a (dio, Je completa. eJ sueldo 
que antiguamente d is f ru tó . 
Don iPediPO Ruiz Ira. sido iÉ3 empleado 
probo y trabajador, lidelíslnio y cairiñn-
so. Qu iiere a Jia iCaisa oómo. a la «uya. pro-
p i a y hio hay día. que no se pase una.shn-
raw junto a 'sn's antí iguos caana.railas, ( p u -
le qniieren y He respeJian por s n ' h o m h r í a de 
bien y por su nuiiica de'siiMpi.lido coinípn-
ñeri ismo. 
Esta es, trazada aJ correr de la. pliuma,, 
,1a gram Obra social que traemos a estáis 
coilumnas, no p a r a ailaibarJa, que ella se 
basta para. Jail, «Ino pana que Sim'a de 
ejenupk) a mmcihas otras Caisas que, éófftiiu 
la de los s e ñ o r e s •Pérez idell Mol ino y Com-
pañ ía , cneniban don gram n ú m e r o de per-
soinal y en las que-es liacedero, por lo 
ndismo. llegar a :1a reaiüzación de esa-
bue-iras obras, qane (limen a jefes y emipliea-
dos cxrn ríos suaves Jazos idel respeto, d e la 
e a n s i d e r a c i ó n y del c a r i ñ o . 
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luclones relacionadas con esta, ¡mport a l i -
te cues t ión para la vida comercial d¡e las 
provincias ca s t e l l añas . 
Teniendo qtie informar la. C á m a r a , den-
tro del mes de enero, a la Junta de Aran-
celes y Valoraciones sobre los valores de 
las m e r c a n c í a s durante el a ñ o ISIir.; con 
objeto de que s i rvan de base para la pró-
xima. revis ión arancelaria, la C á m a r a ad-
vierte a los s eño re s industriales y comer-
ciantes que hasta el día 20 del corriente 
r ec ib i r á en la Secreta r ía de la misma 
cuantas antecedentes estimen pertinen-
tes remi t i r l a . 
iSe a c o r d ó informar sobre las inodilica-,, 
clones de luz dedos Faros de este l i tora l , 
que solicita .la .lefatura de nbras púb l i cas 
ile la provincia, interesando, al efecto, los 
datos necesarios. 
Se aco rdó quedar enterado y aproban-
do, l"á a c t u a c i ó n de la. presidencia sobré la 
in formac ión abierta hasta el día 15 del 
corriente, acerca de los difictritades en 
el aprovisionamiento de carbones, con ob-
jeto de informar la Co ipo rac ión a la Jun-
ta central de consumo hullero nacional. 
Discutido el asunto, se aco rdó solici tar 
en el informe que se cree en Sanfiandei" 
una Junta provincia l , y se te legraf íe , por 
ser de urgencia, al exce lent í s imo s e ñ o r m i -
nistro de Fomento In te fe sándo le recale 
de 'la C o m p a ñ í a del ferrocarr i l de Gijón-
Lavktna que facilite los vagones necesa-
rios para, que Jos ferrocarriles Económicos 
Asturianos y. C a n t á b r i c o puedan .efect ú a r 
los transportes detenidos, por no facili tar 
mater ia l aquella Empresa ferroviaria CU 
jón-I^aviana. 
Manifiesta el s eño r presidente que, co-
mo representante de la C á m a r a en la Go-
mlslón ejecutiva del Gram Hotel, t ieneqne 
dar cuenta del rasgo de desprendimiento 
rea libado por el s eño r don Rannui Pida y... 
su-scrihiéndose con Ja cantidad de 50p..tK)(l 
pesetas para la ejecución de dichas nbras, 
y que en a t enc ión .a ser dicho señor un 
m o n t a ñ é s dedicado a l comercio en tierras 
americanas, al que es deudor, antes de 
ahora, esta su provinc ia de impor tan ic -
obras realizadas a sus expensas, como la 
c reac ión y sostenimiento de escuelas y 
otras obras de u t i l idad grande para la 
provincia, . p ropon ía que se le hiciera pre-
sidente honorar io de l a C á m a r a y se colo-
cara su retrato en eJ sa lón de sesi mes, 
haciendo -constaren acta dichos acuerdo-, 
t r a n s m i t i é n d o s e l o a s í a l señor IVdayo; y 
con objeto de (kirie piiblico testimonio de 
agradecimiento, p r o p o n í a t ambién glue 
por la C á m a r a se ahr ie ra una suscr ipc ión 
general, pyra regalar a dicho señor una 
j.laca,, como testimonio del agradec í in ien- ' 
¡O de la M o n t a ñ a a.sus rasgos de t i laulro-
pía. 
Así se aco rdó por a c l a m a c i ó n . 
Terminado él orden del día se din lec-
;u'ra de una p ropos ic ión presentada BQ el 
acto de la sesión, pidiendo se >acordarn 
so-licitar del ( ¡obierno de la nacinn la re-
ducción de tarifas ferroviarias de puerto 
a puerto, en el transporte de ca rbón , y que 
del tonelaje total de buques españo les , d e -
ducido el que actnalmeiite. ocupase en 
el •cabotaje nacional y i l e t r a s a t l á n t i c i , se 
reserve un tanto por' ciento prudencial 
para.el transporte de cabotaje del e-ai boii 
nacional. • Í; 
-Se aco rdó , a propuesta de! s e ñ o r Cu-
bero, insist i r nuevamente cerca del señor 
alcalde para la pronta t e r m i n á c i ó n del 
tendido de hi lo telefónico que una á esta 
e s t a c i ó n telefónica Urbana con el grupo 
de Castro U r d í a l e s , cuyas obras in t e re só 
en diferentes ocasiones esta C á m a r a de 
El_ P U E B L O CÁNTABRO 
INFORMACION POLITICA 
POR T E L E F O N O 
• L a «Gaceta». 
M A D l i l U , 1 1 : — « G a c e t a » publica hü> 
inc sio-uienles disposiciones: 
' i'residencia.—Real decreto resolviendr» 
f.^iu- del min is t ro de Hacienda el cuu-
Hirio suic ido coneJ de Gobenia -ióji mhve 
iMiál sea ]a « n t l d a d competente p a m co-
1 en fas responsabilidades surgidas 
,0n motivu de un encabezamiento gre-
I j a í palia hacer efectivo un grupo de Írn-
oslos de consumos, y validez del pro-
Cimiento de apremio seguido para ha-
oerjo efectivo. 
I),. ( iueira.—Real decreto disponiendo 
,,,, ¿efee ''ii el cargo de jefe de sección del 
iniireÍsterio de la. Guerra, y pase a la re-
^ r v a de.I Estado Mayor Central , el gene-
ral de brigada don Mar iano Prestamero. 
' pe M U Í na.—Promoviendo al empleo de 
l.1,,iiraalmira'ntf' al c a p i t á n de navio don 
¿a lyador Unliigas. 
En la Presidencia. 
El conde de Romanones manifestn al 
incdiodúi. que los Reyes h a b í a n salido de 
Granja a Jas diez de la maíkcna , con 
l e c c i ó n a Madr id . 
j a n a n a se c e l e b r a r á Consejo dé niiuis-
trps i la Presidencia, preparatorio <iel 
que l ndrá l u g á r el jueves ba jo la presi-
dencia del Rey 
Don Alfonso r e v i s t a r á hoy a ias fuerzas 
procerteníés de Africa. 
El conde de Romanones ha conferen-
eiado con Jos ni in is t ros de da Gaierra, Ha-
,.¡finia y Fomento y con el presidente dei 
Consejo de Estado. 
Con el señor Cobián h a b l ó de los nom-
iM iinientos de consejeros, para cubr i r las 
y&cántes hay en dicho Cuerpo con-
M l l t l V O . 
l-os nuevos consejeros son el m a r q u ó s 
de A Mi ufe mas y los s eño re s Concas y Es-
pada. 
Por teléfono há conferenciado el coijde 
con el nnni t ro de.la Goberr íación. 
Este le trainsrnitió las impresiones re-
oibidas de Haicelona. 
Según las noticias oficiales, la huelga 
no es general, pues se trabaja en nlgunos 
ofidios. 
Se da en este conflicto el caso singular 
de grae los obreros no h a ñ p r é á e n t a d o pe-
I¡riones concretas. 
I¡enriendóse a las medidas del s eño r 
lirzáiz, decía el conde que no le e x t r ^ ñ a -
ba ffue junto a las felicitaciones recibidas 
hubiera reclamaciones, que han surgido 
siempre que se ha hecho obra de gobierno 
extensa. 
Terminó af i imnndo el conde cjue en esta 
oi'iisiñn la obra del s e ñ o r Ur/.áiz tío se 
malogra rá . 
Habla Urzáiz. 
El ministro de Hacienda no cesa de re-
cibir telegramas de fel ici tación por sus 
disnosicionf.s arancelarias. 
En éstos figuran despachos de Socie-
flíídes y Corporát íonéis a g r í c o l a s de Valen-
m, Socjedad de fogoneros y maquinistas 
de mar del Grao. 
También ha recibido un lole<>-rania & 
É™M.fte ' ' ' ' ' m i , fe l ic i tándole por acuer-
m del Aynnlnmicnto por h carnipaña one 
m emprendido el s eño r U r z ó i / en Esuvor 
de as clases producloi'as v de los eonau-
midores. 
También le ha felkatado el Círculo de 
In Union Mercant i l de Córdoba 
Ha reeü.ido el s eño r Urzáiz algunas 80-
iWrtudes interesando oue se aumente el 
gravamen sobre la expor t ac ión de los 
iiceites y a z ú c a r e s , por el alza experimen-
tada por dichos a d í e n l o s en el mercado 
interior. 
Tlov hab ló Urzá iz con una Comisión 
me fu^ a pedirle que' se levante ei t r i bu -
to sobre la expor tac ión dol arroz decla-
rando el minis t ro que no le h a b í a n con-
vencido. • 
Algunas representaciones de la indus-
trio sidrera han uedido que se declare l i -
bre de derecho« la i m p o r t a c i ó n del azú-
car, pues con el precio que ha alcanzado 
tófe prodructo les ser ía imposible ron t i -
miar la fabr icac ión . 
También de M á l a g a le han escrito ges-
tionando qne se aumente el gravamen so-
nre la expor tac ión de c a r b ó n vegetal v 
se rebaje el establecido sobre el lingote. ' 
Toma de posesión. 
M a ñ a n a t o m a r á poses ión del car^o de 
presidente del Consejo Superior de Fo-
mento, el ex minis t ro s e ñ o r Arias de M i -
randa. 
En Gobernación. 
A/rn i • ,?érldo'?e a líl 'f'risis de trabajo en 
Madrid, d e c í a el s eño r Alba que a pesar 
rte la p reocupac ión que le or ig ina el con-
meto de Barcelona, no por eso desatien-
n e i a cues t ión del paro en Madr id 
t recuentemente conferencia el s e ñ o r A l -
íí1 £?r? f c?mUé ejecutivo, especialmen-
r S ? l ^ ^ n a d o r c iv i l v con el s e ñ o r 
sarc ia Molraas. 
^ o Ü Í ^ f ^ 0 ó r d e n e s al director general de 
obrero? a ^ t i tulados 
f i e r o s que extienden en el suelo una 
manta e imploran la car idad pi ibl ica, en 
lorma a veces poco conveniente, 
d o í ' v «f0 e' ^ ^ e s t á abier to para to-
^ i e l ^ P a r t o de raciones en los come-
I S o í 1 ^ 1 , 1 0 0 8 es t an generoso, que todos 
íes d í a s sobra, no hay derecbo a molestar 
a ios t r a n s e ú n t e s . 
El s e ñ o r Alba solici tó fe co l aborac ión 
l l L í r T l ^ V*™ a í Jve r t í r a l vecindario 
n e n d i l i 6 ™!re .?ar s"* limosnas a esos, 
mendigos callejeros, estando dispuesto a 
g tejer a los que con el t í tu lo de obreros 
imí l í . a , l a m o 1 ^ ^ al Púb l ico , pues los 
^ . « m o s obreros le han manifestado que 
d<?PfefiLva para ellos la conducta de esos 
""l ivjdiius. 
I-a venta de buques. 
«La Epooá» p u M í c a h o y un a r t í c u l o con-
M.muo ai que puooco ayer «Diar io Uni -
; i.-ai.. acerca ue la venia de buques a l 
/ALraujero, ^ que CJ ar t ícui lo del ó r -
Muo uel Gonieniu, con .ser m u y extenso, 
"u convenció a nadia. 
Empieza aquel articulo—dice «La Epo-
^H -nmoanaose en un error como el de 
" i ipa ra r ¿a s i t uac ión de E s p a ñ a a ia ue 
^ p o t e n c i a s beiigerai%es o a Ja de nacio-
' h - neutrales como Crecía , cuya situa-
esta m u y lejos de ser igua l a la de 
•liuestra Patr ia . 
. f in estas naciones La i m p o r t a c i ó n l i a cre-
•^no nmeno y, a d e m á s / e l ex t raordinar io 
aumento de Jos transportes mi l i t a re s ha 
"'qnenuo, doglcamenie, una mayor con-
'•"'•rencia de nuques. 
" ibla luego ue la c a r e s t í a de los fle-
''s. y dice que es m u n d i a l el encareci-
rorenio y que nosotros somos una vic t i -
J"a de esa s i t uac ión oei uiundo. 
. Uesde (jue se ueciaro la guer ra las Ma-
""•is meicaiites de A u s t r i a y Alemania 
déjaido de prestar servicio, por haber 
« w o capturados algunoa de sus buques e 
"miovuizados en puertos neutrales todos 
l"si d emás . 
''•sa Inmovi l ización de huquiee y la, dis-
llllni||-ión de loa d e m á s por haber sido tor-
P'-d.-adu-s míos y otros armados en corso, 
W d a a la falta de brazos en los astille-
y por lo tanto la imposibillidad de re-
parar las p é r d i d a s , ha tenido que ocasio-
dar, necesariamente, la subida de los fle-
tes en el mundo entero. 
Ademas el Gobierno, dando palos de 
^•lego como ahora, contribuirá a que se 
aumente a ú n m á á la carestía, porque si 
'-""liga a los buques a que toquen en pun-
tos españolles, aun siendo preciso para 
ello que aumenten el viaje, y, ptfr tanto, 
los gastos, es na tu ra l que los navieros 
t ra ten de aumentar los ingresos, en jus-
ta correspondencia. 
El sacar a relucir las cotizaciones de 
las acciones de algunas C o m p a ñ í a s na-
vieras, p o d r á ser una malquerencia a l 
capi ta l ; pero nunca un argumento. Sobre 
todo cuando, corno en este caso, se trata 
de Empresas que durante muchos a ñ o s 
han arriesgado y perdido su dineiTTy que 
ahora, al llegar el momento de un pasa-
jero bienestar, trata el Estado dé agarro-
tarlas. 
Af i rma que el decreto tiene el-aspecto 
de una exp rop i ac ión ilegal o de una con-
fiscación a rb i t ra r i a . 
Recepción diplomática. 
En el ministerio de Estado se ha cele-
brado hoy, a las cuat iv de Ha tarde, ta 
acostumbrada recepción d i p l o m á t i c a 
asistiendo el nuncio da Su Santidad y 
los embajadores fie Alemania, Aust r ia , 
Francia , Ingla ter ra y Rusia y el minis-
tro de' Portugal . 
Bonafoux y la guerra. 
El «Hera ldo» publica esta noche una 
carta que e n v í a desde Londres Luis Bo-
nafoux, en lía que manifiesta que en lo 
sucesivo no e s c r i b i r á m á s c r ó n i c a s acer-
ca de la guerra ni de hechos que de ella 
se deriven, por causas y razones que ya 
d i r á a l e ú n día . 
El «Hera ldo» a ñ a d e que Luis Bonafoux 
ha tropezado con grandes dificultades, 
porque esta guerra ha llevado a la locura 
a las naciones m á s sensatas. 
Dice t a m b i é n que todas las cartas de 
üona.foux y 'todos los envíos de cuart i l las 
llegaban al pe r iód i co abiertos. 
Dos reformas importantes. 
El director generall de C o m u n i c a c i o n é s 
ha enviado al minis t ro de la Cobe rnac ión 
'd texto de dos reformas en su departa-
mento que tienen verdadera importancia. 
Una de ellas se refiere a la tarifa redn-
¿idá para los telegramas de Comercio y 
Bolsa y otra al establecimiento de la Ca-
ja postal de Ahorros. • 
Ambas disposiciones se p u b l i c a r á n en 
breve. 
Cambios ministeriales. 
En los Cí rcu los pol í t icos se asegura que 
don Amos Salvador será nombrado go-
bernador del Banco de E s p a ñ a y que (pa-
s a r á el s e ñ o r Burell a la cai tera de Fo-
mento'. 
E l minister io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
será otorgado a don Niceto Alcalá Zamo-
ra e a don Amalio . l imeño. 
Los obreros sin trabajo. 
E n líos almacenes de Ja vi l la se reunie-
ron esta t a ide m á s de L50Ü obreros s in 
trabajo, que t ra taron luego de acudir en 
mani fes tac ión , a las calles m á s cén t r i ca s . 
L a Po l i c í a les s a l i ó al encuentro y les 
impid ió conseguir su p ropós i to . 
Llegada de tropas, 
A las cinco y media de la tarde ha lle-
gado a Madr id el pr imer ba ta l lón del re-
gimiento del Rey, repatriado de Marrue-
cos. ; . . 
En la es tac ión le'esperaban las autori-
dades y el infante don Alfonso. 
Telegramas oficiales. 
DI gobernador de León comunica que 
han entrado al trabajo la mayor parte de 
los obreros de la mina «San t a Lucia» . 
E l de Pontevedra dice que los descar-
gadores del i m H I e se han negado a tra-
bajar en los buques de la Empresa de 
I barra . _ 
Lo que dice Burell. 
E l min is t ro de In.st i ucción publica ha 
manifestado hoy que tiene ul t imados ilos 
nombramientos de los tr ibunales de opo-
s ic ión para las c á t e d r a s que e s t án des-
e m p e ñ a d a s por interinos. 
Estas c á t e d r a s pasan de un centenar, 
h a b i é n d o s e dado el caso de, que en una 
provincia hav una, c á t e d r a que e s t á des-
e m p e ñ a d a por interinos desde hace ca-
torce años . . . . 
Diferentes veces se han nombrado ca-
t e d r á t i c o s en propiedad y todos han re-
nunciado al cargo. 
T a m b i é n af i rmó el minis t ro que m a ñ a -
na s o m e t e r á a la firma del Rey un decre-
to suprimiendo los carnets de identidad 
de los estudiantes. 
Los prodMctos farmacéuticos. 
Reina g r an a la rma por la escasez de 
medicamientos que se se observa, y que 
puede o r i g i n a r graves disgustos. 
U n a Comisión de almacenistas, de pro-
ductos f a r m a c é u t i c o s se propone v i s i t a i 
a l Gobierno para facerle presente a s-
t u a c i ó n y pedirle que gestione to m i p ^ 
t a c i ó n de algunos productos de les que 
Regreso de lo$ Reyes. 
pop f E í j h o m 
M A D R I D , l l . - L o s Reyes ^ 
L a Granja en a u t o m ó v i l , a las o w t > 
C 1 L 2 0 a c o m p a ñ a b a n los infantes don A l -
fonso y doña Heatri/.. los ^ ^ « 1 ^ 
la Tori-ecilla y Viana, el duque de Santo 
Mauro y la condesa v iuda ^ U W * 
Los a u t o m ó v i l e s llegaron a la una v nn -
dia a la Puerta del Principe. 
V e n í a con el Rey e.l infante don Alfon-
so y con la Reina la infanta doña Bea-
^ f f i c i e r o n el camino por el alto de León, 
por hallarse obstruido por la nieve el pue i -
de Navacerrada. : •• , 
En la escalinata de la Puerta del P r í n -
cipe esperaban la l l e u d a de los Reyes a 
infanta Isabel, la Casa m i l i t a r y la Alta 
servidumbre palat ina. 
Asociación de la Prensa 
Renovación de cargos. 
Ayer se r e u n i ó l a Asociac ión de la Pi-en-
sa d i a r i a de Santa-nder, con objeto de ce-
lebrar l a j un t a anua l reglamentaria y 
p i o m l e r J h r enovac ión de las Comisio-
nes que determina e reglamento. 
l>espué« de dada mm* ^ 
r í a v del balance económico, de la Socie-
d a d durante el p r i m e r a ñ o de su existen-
cia, se a c o r d ó , por u n a n í n u d a d , consig 
nar en acta un especial voto de gracm: 
obsequio de don Alfredo Corpas, direc 
de «El Boletiu de Comei r io» , al cua i 
^ r i ó d i c o se debe la fnndactfm de la Aso 
e lac ión de la Prensa. 
Reconocida a s í , con expresiva graUtud, 
la acertada in ic ia t iva del s e ñ o r Corpas 
fueron designados los s e ñ o r e s Segur:-
(don José) . Rubayo y Rado parn que 
constituidos en Comisión nommadora 
sometieran a la junta general los nom-
bres de los asociados qttfi debieran com-
poner la nueva .Inula directiva. . 
Esta Comisión presento la signient; 
propuesta, que fué mprdbada por unam-
mptesidente, dpn José E s l í a f d ; vicepre-
sidentes, don Alfredo Corpas y don Ra-
fael H e r n á n d e z ; tesorero, don J e s ú s de 
Cospedal; secretario pr imero, don Eva-
risto R o d r í g u e z de Bedia; secretario se-
gundo, don José M a r í a Agui r re ; vocales: 
don Mauric io Rodr íguez Lasso de l a ve-
(ga, don j « del R ío Sá inz y don Eduar-




Cesaron en sus cargos los s e ñ o r e s don 
Ensebio Sierra y don Angel Quintana, 
vicepresidentes; don Castor V. Pacheco, 
¡ s e c r e t a r i o pr imero; don Alberto Espino-
vsa, secretario segundo, y don Fernaaido 
Segura, don Alfredo Corpas y don Eduar-
do A m é z a r r i , vocales. 
T a m b i é n por unanimidad fueron de-
signadas las siguientes Comisiones: 
La de inves t igac ión y consulta, que la 
c o m p o n d r á n los s e ñ o r e s Segura (don Jo-
sé), Espinosa y Rubayo. 
La de asistencia m é d i c o - f a r m a c é u t i c a , 
que la f o r m a r á n los s eño re s Rodr íguez de 
Bedia, l ü v a Edilla y Rado. 
La nueva Junta directiva n o m b r a r á 
oportunamente, conforme establece el re-
glamento, la Comisión de arbi t r ios y- fes-
tivales. 
A juzgar por los datos de la Memoria y 
balance, l a Asociación de la Prensa pue-
de estar m u y satisfecha de la ges t ión rea-
lizada por la Junta directiva que cesó 
ayer. 
Reconoc iéndolo as í todos los asociados, 
propusieron u n á n i m e m e n t e , en obsequió 
de ella, se consignara en el acta de té se-
sión uñ expresivo voto dé gracias. 
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los i e s HoroosjeNoeva Montaña. 
POR T E L É F O N O 
MAl>BilD. 11.—Una Gomisiión de la Em-
presa de ios Altos Hornos de Nueva Mon-
t a ñ a Jia visitado hoy al n ü n i s t r o de Ha-
cienda '¡para exponerle líos graves per-
juioios que les causa su reciente reail or-
den int íponiendü un a rb i t r io sobre áa ex-
p o r t a c i ó n de ilingote. 
Los comisionados dieron cuenta uil se-
ño r Urzáiz de Jas v icás i tudes por que hia 
atravesado Ja Socaedad, que ocupa a má-
Uares de obreros y que lleva varios a ñ o s 
desde su f u n d a c i ó n s in haber repartido 
on solo dividendo. Ahora l ia contrata-
do con Francia eil sunniiniistro de i0.000 
eil que de mianiera tan macabra acababa 
de atentar cont ra su vida. 
Registrados ilos bolsillos del suicida, lo 
pr imero que se Qe h a l l ó fué u n carnet con 
su retrato. 
E l redactor de « L a Atallaya» s e ñ o r Ser-
na reconoc ió en el re t ra to ail recadista, de 
Torrelavega R o m á n Ruiz, con quien t e n í a 
amis tad por haber habitado con iél d i -
ferentes veces en lia tienda de objetos de 
esoritorio «La Ideail». 
T a m b i é n se le encontraron dos cartas, 
una d i r i g ida a su esposa y o t r a a l Juz-
gado. E n esta últlima parece ser que ma-
nifestaba que no se culpase a nadie de su 
miuerte. 
Reconocido ipor el s e ñ o r Pellayo a l a es-
casa iluz del f a ro l , pudo apreciar en el 
c a d á v e r tres he r idas : una, con orif icio de 
entrada, en Ja r eg ión tenKporail dePedia; 
otra en el maxiJar iniferior del mismo la-
do, y otra en el tóbullo superior de Ja ore-
ja , lámibién del lado derecho. 
Ivl s e ñ o r juez dispuso que ae trasladaise 
etl c a d á v e r al depós i to del Hospital , don-
de es casi seguro que se le practique ia 
autopsia resta misma tarde. 
Por la uoche, y en un a u t o m ó / l de al-
quiler, v inieron .desde Torrelavega ios 
hermanos poilíticos del suicida, q u é no ee 
explic aban cómo R a m á n Ruiz h a n í a aten-
tado contra su vida. 
La not ic ia la suipieron por una ca i ta , 
es l ita de ipufio y Jetra de su c u ñ a d o , que 
ano de ellos recibió en ilas á l t i m a s horas 
de Ja tarde, y que s in duda fué deposita-
da en eJ Correo por R a m á n deapués de 
sáJir de casa del Vailenciano. 
Oentro de la carta iban 250 pesetas en 
billetes, que e! suicida recomendaba le en-
tregasen a su mujer , para que atendiera 
al cuidado de sus hijos. 
R o m á n Ruiz dec ía t a m b i é n «n Ja mis i -
va que estaba dispuesto a. saiicidarse y 
que era casi segu.ro que 'cuando l a carta 
llegara a su destino él hubiera pasado a 
mejor vida. 
toniellaidas de .lingote, pero s i Ja real or-1 ^ V V V W / W X A A V V W A A A A ' V V V V V V V V V V V ^ ^ 
de-n dial minis t ro de Hapieoula tiene eiec-1 _ . —- — • — r • yy 
t o s retnoactivos y ee aplica a los eofntra-1 Z A I f j F " Hr I Z \ 
tas ¡hechos con anterioridad a su pufeili.-' *— 
cación, h a b r á n de pagarse 60 pesetas pór ¡ 
cada tonelada que se exipoite, y en esas 
condicirxoes Jo» AJtivs Hornos de Nueva 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
M o n t a ñ a no p o d r á n cumpl i r su oornipi'P-
miso. 
El s e ñ o r Urzáaz tes a s e g u r ó que sai rea1! 
orden .sería explicada y no Jes d ió Ja me-
nor esperanza de llegar a una so luc ión . 
Los eomisionados visi taron t a m b i é n BU 
miniistro de E;stado, el cuall se m o s t r ó 
mías asequible que su c o m p a ñ e r o el de 
Hacienda y, reconociendo Ja jus t ic ia die 
lo que reclamalban Jos repregentantes de 
Nuieva M o n t a ñ a , des ofreció coniferendar 
con el conde de Romanones para t r a t a r 
de este caso y otros anóJogois, para los 
cuales Ja ap l icac ión de Ja ley del s e ñ o r 
Urzáiz representa perjuicios g rav í s i -
mos. 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
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UN SUICIDIO 
Ayer por la larde puso fin a su vida, 
d i s p a r á n d o s e pr imero cinco o seis t i ro* 
de revólver , y a r r o j á n d o s e d e s p u é s aj 
agua, el conocido recadista de Tór re la ve-
ga R o m á n Ruiz, de 40 a ñ o s , casado y 
Son domicil io en la vecina ciudad. 
¿Qué causas, qué motivos, q u é funda-
mentos han p.idido inf lu i r en el á n i m o 
del desventurado R o m á n para que éste 
adoptase lan fa ta l í s ima resolución? 
Hasta el momento en que trazamos es-
tas l íneas la incógni ta no ha podido ser 
despejada; pero innegablemente se t ra ta 
de algo que afectó muy hondamente al 
suicida, dada la calma y la sangre fría 
con (pin llevó a cabp .sus siniestros pro-
pósitos. 
R o m á n Rujz, que tuvo un establecimien-
to de comestibles en la calle de Tetnan 
dejó ese negocio para dedicarse de lleno 
a la profesión de recadista. 
Hombre h o n r a d í s i m o y de costumbres 
morigeradas, le fué ' fáci l en Torrelavega, 
adonde se m a r c h ó a v i v i r con su famil ia , 
el adquir i r una numerosa y escogida 
'•lientela, (pie, al igual que le" ocu r r í a en 
Santander, conf iábale toda (dase de en-
cargos y le h a c í a entrega de cantidades 
de importancia mira la compra de obje-
tos o p a g ó de facturas. 
' ; ; is i invariablemente R o m á n Ruiz venía 
a d iar io en el p r imer tren de Cabezón de 
ta Sal. regresando a Torrelavega en el 
de l|tó tres de la tarde. 
En la tienda conocida por la del Valen-
ciano, en la calle Juan de Herrera, para-
ba y comía R o m á n Ruiz. 
Ayer fué t amb ién , como de costumbre 
a ese establecaimiento, y hacia Ja una de 
Ja tarde se de sp id ió , indicando que no 
t a r d a r í a en volver y sin que nadie ad-
viiitiese eri é r r e c a d i s t a la menor s e ñ a l de 
disgusto ni el menor c o n t r á t i e m p o . 
Sin aluda para evi tar sospechas, Ro-
máB \\\\i¿ dejó su impermeable y l a m á l e -
t i l la de mano donde guardaba el djnepo 
qne (para |,rs encargos lie entregaban. 
A Ja familia, del concejal ijón Ra íaeJ 
Mar t ínez , d u e ñ a de la casa, no Je extra-
ño q » e Ropilán m coirniera ayer- en la 
tienda, pues en diferentes ocasiones Je 
pasaba lo propio por imiposibiládad die d e -
tenerse a causa de Jos muchos en cargos. 
Riamán Ruiz, que deb ía tener m u y me-
ditado y madurado el p l an ded suicidio, 
•salió, como decimos, de casa del Va-
.cuciano y , s e g ú n todas Jas h ipótea is , d i -
i'igióse a una a r m e r í a a comprar el re-
vólver, yéndose luego tranquilamente 
hasta los Dokes de' Mailiaño, en cuya es-
collera Sur se d i s p a r ó cinco t i ro s ; y como 
Jos disparos ino sur t i e ran al efecto apete-
cido, a ú n Je q u e d ó va lor para poner otras 
ilos bailas en el arma, d e s c e r r a j á n d o s e 
otro t i ro m á s . 
Las detonaciones i lamaron i a a t enc ión 
de var ias personas, que, horrorizadas, 
contemiplairon c ó m o R o m á n Ruiz, que ca-
yó ÍJ I suelo a consecuencia del ú l t imo dis-
paro, ge arrastraba hacia el borde de la 
©Scolie.ra, de jándose caer aJ agua. 
L a marea estaba lentonoés tan baja que 
no cubr ía aíl suic ida; pero éste , sacando 
fuerzas de sp flaqueza, Jogró enderezarr 
y perezosa, pero deréchaipeni te , co-
meiizó a andar, no parando hasta que le 
fué iunposible poner ios pies en el guelo, 
a causa deJ mucho calado,. 
E l cabo dP carabineros que presta ser-
vicio en a q u e l í a s inmediaciones, con ai-
gninos JIluneros y varios trabajadores, sal-
tó a una i l and i i l i a , consiguiendo .sacar del 
agua c o n yida a R o m á n Ruiz, a quieii 
colocaron en J-a caseta; 
A Jos ocJio o,diez minutos de jó de e.Nis-
tia- el infeliz Romáih: 
•Pasado aviso ail s e ñ o r Juez do gmudia , 
quie ,1o era el dei Este, en el Jugar del su-
ceso se personaron e l juez munic ipa l en 
t'uinciones de i u s t r u c i ó n , don Lu-is Rubio, 
el actuario s eño r Escobio y eil médico fo-
rense señor l^eJayo, 
, Pesde esftaeióiit de p e q u e ñ a veloci-
dad del ferrocarrii de Bilbao, y acomipa-
ñ a d o s por un hooiibre que llevaba u n (a-
rol, Uegaron iios representantes de ia jus-
ticia a .La caseta de carabineros. 
•Gomo ed cadáver había quedado custo-
diado por «fuerzas de ese instituto, nadie 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 11.—En el sorieo celebrado 
hoy han resultado premiados los siguien-
tes n ú m e r o s ; 
Con 500.000 pesetas, 
W i . — r a goza, . 
Con 250.000 pesetea. 
T.íui ,—Vinaroz, 
Con 100,000 pesetas, 
2-i. 104.—Ra rcelona, 
Con 50,000 pesetas. 
17.807.—Madrid, 















I I . 370.—Sevilla-
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Gran Confitería y Pastelería 
Paseo de pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d ía : PasteJ j a p o n é s y chan-
t i l l y . 
Ensaimadas, briochs y bollos suizos pa-





M A D R I D , 11.—Kn lia calle úa\ Conde 
Duque un carruaje a t r epe l ló a una n i ñ a 
que con otra* jugaba en Ja calle, y le cau-
só tam graves lesiones, que falleció poco 
.de.s|)ués. 
La infeliz criatura se llamaba Soledad 
Viña. 
Los submarinos. 
M A D R I D , 11.—Las estaciones radiote-
legrá t icas de Soller y Barcelona han reci-
bido un despacho ded vaipor «Manonva» , 
diciendo que a las doce y cuarto, cerca 
de Marsella, el vapor "Tafna» ped ía au-
xi l io , pues iba perseguido por nn subma-
rino, y que a Jas doce y tres -cuartos él 
mismo buque decía que hab í a perdido de 
viista a «u enemigo. 
Cornado grave. 
S E V I L L A , 11.—En el inmediato pueblo 
de Camas se celebró una corr ida de váqui-
llas por los mozos del pueblo y otros afi-
cionados de í á s c e r c a n í a s . 
Uno de elloí?, l lamado .Iqsé Torios Gue. 
rnerp, sufr ió una cMi-nada en el costado 
izquierdif. 
Fué t ra,--.líi da do a Tr iana , (l.nide ingre^ 
SÓejl el Hospital en gravis inm estado,' 
^vvvvvwvvvvvvvvvvvv^vv^^vvvvvvvvvvvvvvv^ 
Ecos de sociedad. 
Con motivo de da entrada ded a ñ o nue-
vo, y para festejar Ja marcha p r ó s p e r a 
de Ja entidad que representan, se reume-
rom ayer en í n t i m o banquefte Jos s e ñ o r e s 
consejeros del Banco de Santander. 
EJ m e n ú , esplléndido, fué servklo por 
el restaurant del Suizo con l a delicadeza 
y ed buen gusto que tamo ile acreditan. 
r á p i d o ded Norte que l legó aaio-
che a esta capi ta l fué oonducido deale 
Madr id por el s e ñ o r duque de Zaragoza, 
•peritísiimo m e c á n i c o que practica por 
•sport e l oficio de maqumista . 
Sea muy bien venid^. 
—En ell r á p i d o de anteayer salip para 
Ja corte nuestro, ipart icnlar ^ n i g o do?l 
Fnai|iM. .l'ered'O Val l ina . 
vvx-vvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv VVVVVVV \ » 
Desórdenes en Irlanda. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oñe ia l dado por el Go 
bierno f rancés a las tres de la tarde, di 
ce lo siguiente: 
« E n t r e el Somine y el Oise, g r an aeli 
vidad de a r t i l l e r í a . . 
Tin destacamento enemigo in t en tó apo 
derarse de uno de nuestros puestos en el 
sector de Avancourt , en Ja región de Ro 
ye,, fiiendo rechazado con grandes p é r d i 
das. 
A l Oeste de Soissons nuestros c a ñ o n e a 
dé trinchera destruyeron un d e p ó s i t o d 
enhetes del enemigo en la acequia de 
Autrécl) . 
Nuesin.s informes de la C h a m p a ñ a con-
firman que nuestros tiros de la a r t i l l e r í a 
y defensas de las tr incheras .y nuestros 
contraataques han hecho abor tar total-
mente los ataques del enemigo, que eran 
bastante importantes, puesto que los rea-
lizaba con tres d iv is ionés . 
Nuestros contraataques y combates 
con gpanadae de enano, de ..esta noche, 
echaron aJ enemigo- del puesto escucha 
que ocupaba, salvo un pequeño rec tán -
gulo al Oeste dé Maison. en C h a m p a ñ a , 
cuyos •defensores «e sostuvieron m n v di-
fícilmente. 
Nuestro fuego de a r t i l l e r í a c a u s ó serias 
p é r d i d a s a l enemiigo. 
Durante el día de ayer, tres aviones 
con c a ñ o n e s l ibraron, encima de lías lí-
neas alemanas, cerca de Dtxmude. un 
combate con aviones de caza enemiffos 
tipo Fokker, 
Uno de nuestros aviones fué alcanzado 
por uno de los d.el enemigo y, obligado a 
aterrizar; pero otro de los nuestros dis-
oaro sobre el Fokker. a una distancia de 
25 metros, y Je d e r r i b ó . 
•El otro aparato f r a n c é s a t acó a uno 
enemago y fie d e r r i b ó sobre da selva de 
Hontchell, al Sudeste de Dixmude. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El c ó m u m e a d o oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to a l e m á n , es el si-
guiente: 
«'Frente occidental.—Nuestras fuerzas 
rechazaron loe ataques del enemigo con-
t ra las tr incheras que conquistamos al 
Este de Massiges. 
Hicimos en ese combate 480 prisioneros. 
Un aeroplano f r ancés de combate, ar-
mado con un c a ñ ó n de 3,8 y un a v i ó n fue-
ron derribados por nuestro fuego en 
Boune, a l Sudeste de Dixmude. 
En Tournay f u é - d e r r i b a d o nn biplano 
inglés. 
En los frentes or ienta l v b a l k á n i c o , na-
da que señada r.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
transmite el siguiente comunicado ofi-
cial ! 
«En Montenegro hemos tomado el mon-
te Loewen. 
D e s p u é s de tres d í a s de encamiziados 
combates, nuestra i n f a n t e r í a , protegida 
por la a r t i l l e r í a y la escuadra, ocupó el 
monte Loewen y sub ió a. la m o n t a ñ a 
Kark , a 1.700 metros de al tura, 
26 cañoneK, cuatro morteros y muchas 
municiones y mater ia l de guerra cave-
ron en nuestro poder. 
T a m b i é n hemos ocupado Berane v las 
al turas I n m e d i a t a s . » 
Laa Cámaras francesas. 
Telegra f í an de P a r í s que hoy se han 
reanudado las sesiones de Jas C á m a r a s 
siendo reelegido Duboís presidente del Se-
nado y Deschanel de la C á m a r a de dipu-
tados. 
Viaje de Poincaré. 
TeJegrafian de P a r í s que el presidente 
de la Repúb l i ca , que m a r c h ó el lunes a 
visi tar el frente de Artois , ha regresado 
hoy m u y satisfecho del estado de Jas ñ o-
pas. 
Las Cámaras griegas. 
Dicen de Atenas que se han convocado 
las C á m a r a s griegas para eS d í a 24. 
Solamente en el caso de que los bú lga -
ros o alemanes invadieran el t e r r i to r io , 
laa C á m a r a s se r e u n i r á n antes de esa fe-
cha. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r a n c é s a las once de la 
noche, es el s iguiente: 
« E n t r e Avre y el Oise, en la noche del 
10 a l 11, un fuerte contingente enemigo 
que intentaba acercarse a nuestras t r i n -
cheras de Rivecourt, fué dispersado por 
nuestro fuego. 
• Los aJemanes abandonaron diez inuer-
toe y heridos. 
Nuestras b a t e r í a s causaron d a ñ o s i m -
portantes en las obras enemigas de Pom-
pelle, aJl Sudeste de Reime. 
En l a C h a m p a ñ a sigue el fuego de ar-
ü l l e r í a . Bombardeamos eficazmente las 
tr incheras enemigas de Mout Tetu y la 
loma de Mesnil . 
A l Sur de Souflet, nuestros c a ñ o n e s de 
t r inchera derr ibaron dos blocaos enemi-
gos. 
Rn Argona nuestra a r t i l l e r í a pesada 
d e s t r u y ó parte de las obras enemigas cer-
ca de Vauouois .» 
20.000 albaneses con ios aliados. 
De Roma aseguran que E s s a d - P a c h á , 
ell jefe a l b a n é s que ha •declarado Ja gue-
rra, a Aust r ia , ha ofrecido 20.000 albane-
ses a Jos aliados. 
Navios hundidos por las minas. 
Comunican de Hook-Van (Holanda) 
que el vapor «AJkajd» ha llegado con 23 
tripuJantes del vapor «Leto», que chocó 
con una mdna. Tres hombres de la t r i -
pmi a c i ó n se ahogaron. 
Taimibién manifiestan de Yimuiden que 
eil ibarco de vapor «Deilhand», de 4.302 to-
neladas, se l i a ido a pique. E l barco lleva-
ba ca rga de granos, (pieles y grasa. La 
t r i p u l a c i ó n se s a l v ó . 
Una bomba. 
T e l e g r a f í a n de Sallónica que una de 
las bombas lanzadas por Jos aeroplanos 
;üh manes cayó cerca de la g a r i t a deil 
Cuerpo de telegrafistas griegos, causan-
do d a ñ o s en las casas vecinas. 
Incendio en la fábrica Krupp. 
,Maniifie9tan de Amsterdam que l a «Ga-
ceta de Francfort)) dice que un incendio 
es ta l ló el sábaiüo por Ja tarde en uno de 
los edificios donde se guardan Jos modelos 
de Ja fábr ica Krupp , en Essen. 
El inceindio d e s t r u v ó otro edificio veci-
io, donde se hal la el' taller de'ruedas. 
ILas dos casas han quedado completa-
mente destruidas. 
Un buque hundido. 
U n despacho de M a l t a dice que el va-
por mgílés uChaunarearland)) ha sido tor-
pedeado v hundido por un .submarino. 
Trece ' t r ipulantes 'indios perecieron 
i bogados. 
Bombardeo de Salónica. 
U n telegrama oficial de Sofía dice que 
una escuadrilla a lemana de cuatro aero-
planos b o m b a r d e ó la ciudad de S a l ó n i c a , 
especlailmente Jos campamentos inglesen 
y franceses. 
20 blancos causaron otros tantos incen-
dios en dichos campamentos. 
Dos aviones enemigos fueron derriba-
dos. 
Júbilo en Constantmopla... 
U n radiogramo de Norddeich dice que 
reina en Constantinopia ext raordinar io 
júbido por la e v a c u a c i ó n de Gall ípol i p o r 
las tropas aliadas. 
Se ha enviado una calurosa fel ici tación 
al quinto Cherpo de e íérc i to , que es el que 
m á s se ha dis t inguido en los combates, 
v se han concedido 1.000 libras turcas a 
las famil ias de los soJdados. . 
Ante las EmJxijadas de Aust r ia , de 
Alemania y de Bu lga r i a •se han realiza-
do manifestaciones de s i m p a t í a . 
VVVVV>'VVV>A/VV»'M/V\/VVVVVVVVVVVVVV^<V^ 
Constipados.—Algodón H O R L A N D , véa-
se anuncio en «uarta plana. 
Dr. Ballesteros: Especialista en partos y enfermedades de l a mujer 
Aroillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza T R E V I J A N O 
1 n V i I TV : 0rar oa'* restaurant ; 
^ U I fl L I I : SERVICIO A LA CASTA ! 
Taléfone número 817. 
Leg í t imos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de ' 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F r u t e r í a . 
Gran surtido en melones japoneses. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los n i ñ o s y de (a mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
T E L E F O N O 629 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central; Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Femando. Teléf. 66? 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías urinarias. Inyeccionos intra 
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los díao laborables, d» 
once y media a una. 
A L A M E D A P R T M E R A . 10 T U 
D O C T O R O R T I Z V I L L O T A 
Enfermedades del c o r a z ó n y pulmones. 
Medicina genera l 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Aróos de Dóriga) , 5, 2 
F R A N C I S C O S E T I E M 
•spselallsta en enfermedades de tai nnrte> 
garganta y oído». 
Consulta: de nueve a una y de dos a nota. 
BLANCA. N U M E R O 42, 1.° 
Turrones y mazapanes. 
COMO S I E M P R E , los más finoa 
y baratos, Confitería de RAMOS 
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HARCA RC&I5TRAPA 
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Hepresentante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, San ta i ule r. 
Represputante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
De Ñ a u e n comunican por radiograina 
cpie en Kal imore ( I r landa) se han regis-
iréáa graves d e s ó r d e n e s entre los par t i -
darios de Redmond y Ilos de Samfax. 
( .nipos de ellos se encontraron en un 
teatro y se agredieron mutuamente, dan-
do lugar a la in t e rvenc ión de la Po l ic ía . 
I.ns contendientes la recibieron a tiros 
y la Po l i c í a d i s p a r ó t a m b i é n . 
líl p á n i c o que se produjo en el teatro 
fué terrible. Muchos espectadores-se arrn-
j a n m por las ventanas a los palios, 
Sé ignora el n ú m e r u de v í c t i m a s . q u e 
haya ocurrido. 
Én las calles han seguido la* colisiones 
y los desó rdenes . 
Hay numerosos detenidos. 
Toda persona que aprecie su salud debe 
usar ias Pastillas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y m pro-
s a b í a haista entonws quién pudiera ser v inc^: pérez Molino y Compañía. 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
= = = = = B l a n c a , 4 0 ================ 
m m . m m 
P U E B L O CANTABRO 
E l mejor purgante 
del mundo, que no irrita por su 
especial mineralización; única en 
las enfermedades de la piel, gota, 
obesidad, estreñimiento, reuma-
tismo y úlceras varicosas, etc., etc. 
V A L D E Z A R Z A 
i n e r a l n a t u i r a L l -
Bolsas y Mercados 







» G y H 
AmortizableS por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 




































































B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS P U B L I C O S 
Deuda 4 por 100 perpetuo*Initerior, se-
rie B , a 74,70 por 100. 
Serie C, a 73,90 y 74 por 100. • 
Seirie D, a 71,70 'por 100. 
Seaiile E, a 71,50 por 100. 
Series G y H , ipueoede-utes, a 73 por 10U. 
lin. fc-erie-s •dilVreiiU's, a 74 por 100; pe-
setas 600, iprecieid'ente, y 122.000, del día . 
Deuida 5 por 100 AuriiortizaiM'e, serie A, a 
98,50 por 100. 
Serie 'B, iái 95,15 por 100. 
iSeirie C, a 95,75 p o í 100. 
Deuda 5 por 100 perpetuo Exter ior (ee-
itampillado), serie F, a 79,35 por 100; pe-
setas 24.000. 
OMi^aciones áei Tesoro, Ti ta los del 4,65 
por 100, a 101 por 100; 'pesetas 1.000. 
Obligiaciouiea i i M Ayuj i tamiej i to de B i l -
bao, a 88 por. 100; petsetas 2.500, ppeciMl. n-
te, y 6.000, del d ía . 
Cédul'a» del 5 por 100 del Hark-o Hipo-
t w a r i o , é 101 por 100; ipeaetías 60.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
.Bamcio de E s p a ñ a , a 444 por 100, prece-
demite; pesetais 5.000. 
I d e m de Vizcaya, iprecedente, 20 actcio-
nes, a 637,50 pesetas. 
Crédi to de d'a Unión Minera, .preoeden-
te, 15 acciones, a 69 pesetas. 
Fierrocanrites de L a Robla, 80 accioniea, 
del d í a , a 345, 340 y 335 .pesetaií. 
Idean de;! Norte de E s p a ñ a , 10 accio-
nes, .precedente, a 374 pesetas, y 40 ídem, 
del d ía , a 372 pesetas. 
Biilbaína de Navegaioión, 60 acckwiies, 
del d í a , a 750, 770, 800 y 810 pesetas. 
iMar í t ima Unión , 103 axriMiirs, pneoe-
dente, a 1.015, 1.02(1, 1.025, 1.020, 1.050 v 
1.070 pése las . .•niita.dio;/ 5 ídem, i d . , tí 
1.075 péáétais ail íin id«] m m e n t e , v 1.175 
pesetas al fin difi -febrero, oon p r ima de- 50 
pese-tas; 202 a^ciomcs, del d ía , a 1.080 
1.090, 1.100, 1.110 y 1.115 pesetas.-eoniado, 
y 5 .accionies a 1.130 pesetas a l ' f i n ás& 
MaiitáO; 
Míürítiiiia, ulel Nerv ión , 00 accionéis, pre-
mñétiste, a 1.050 pewtais, y 10 ídemi, t i á 
día , a 1.660 •jwísetias. 
Na\-iei.-a Sdia v A/.liar, 30 .ac.-iuue.s, pre-
«edearte, a 3.375, 3.400, 3.415 y 3.450 fóse-
las : 31 ídem, ded d í a , a 3.450'y 3.475 si -
tas, .oom.tado, y 30 .acrioiM-s. de.'i día,, a 3 550 
y 3.750 pesetais ¿ lin de febrero. 
Naviera Vasrongada, 25 arrioncs, pie-
cedtente, a 1.000 pese-tais; 174 íde-m. del día 
a 1.005,-1.007,50, 1.010, 1.015. Ijféfí y 1030 
pesetais. c M i U a d o . y 100 ídem, id . , a 1.080 
y 1.100 á s e l a s , aO fin de-1 oaaaáe-n.te, con 
p r i m a die 100 peseta's. 
' C a n t á b r i c a de N«V'eg| , ición, 50 accíiópes, 
• pnec-edente, a 500 pesétaís al fin de febre-
ro, con pr¡.m;a die 75 pesetas. 
.\aviena O'Jazarri. 3 a • ¡ ( . ¡ i i r s , preceden-
te, a 1.000 pesetas, y 39 ídem, del día , a 
1.050 y 1.000 pese-las. 
Huí lenas de l Sabero y Anexas, 27 accio-
nes, a 075 pesetas. 
Mináis de Cala, 25 acoiones, precedente, 
y 16, de l d í a , a 370 pesetas. 
Hid rae lóü t r i ca Kspañola , a 136 por 100; 
pesetais 7.500. 
Unión E léc t r i ca Vizca ína , 10 acciones, a 
495 pesetas. 
Bodegas Biiltoaínas, 12 acciones, prece-
dente, a 525 y 540 peseta». 
Papeieina ÉJápaftdltói. w aocáóbes, prece-
dente, a 70 por 100, ád fin de marzo. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, 56 ac-
ciones, a 245 por 100. 
OBLIGACIONES 
;Ferroi-arri:l de Billbao a Duramgo, eani-
s ión de 1902, a 81 v 81,75 por 100; peae-
kk 25.000. 
ilKlem de Tudela a Bi lbao, tercera serie, 
a ÍÓ5 pur 100; pesetas 3.750. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing-lateinui; l^oiiiidi-es cbeque de banca 
a ilábrar, pieced'cnt.e, a 25,09; iii-bras 263. 
Lóndrea ctoéquia de banca á'ibrar, a 
¿5,09; liibnats lO.OíK). 
Londres .-liegme, a 25,05; Hbra.s 1.000. 
Idem i d . , a 25,06;' libiras 1.534. 
Idem id.,, a 25,08; Abréis 482. 
iCardiiff dlieque púJgaé^Ó en Londres, a 
25,06; .libras 6.506. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
In te r ior 4 por 100; a 74,70 por 100; pe-
setas 5.000. 
Amortázable 5 por 100, a 98,30 por 100; 
pesetas 5.000. 
Cetlullas dell 5 por 100 del Banco Hipote-
cario de E s p a ñ a , a 101,70 por 100; pese-
tas 15.500. 
Obligaiciocnes esipeciailes del fer rocar r i l 
de VillaJlba a iSegovia, a 80,70 por 100, 
pesetas 15.000. 
V w v w v w w w w vv\ v w v w w w w w w w w v w w w w w 
I > el ]>Iviiiieij>io„ 
Nota oficiosa. 
La Alca ld í a recuerda a tos d u e ñ o s y 
rnduciones die automóviilies Ja obl igac ión 
que tienieji, con aregio a líos bandos pu-
: iieados, de llevar apagadas Jos faros 
.dando •aircuilan por ia ipoblación, susti-
; ¿Midoilios 'por los farolil los que llevan 
)s mi-inos cocbes, lincnrriendo en Jas ms-
j uns-abiüdades a (pie hubiese lnngar si de's-
•'bedeciesen neferiida. ord.en. 
L a sesión de hoy. 
En la seáióin que iesta tairde celebre eii 
Ayuintaaniiento se óis .mti irán JKVS siguien-
tes asuntos: 
Aliista'iriiien.to para el reemplazo de 1918. 
A lca ld í a .—Lis t a s de akald'e de .barrio. 
C o n s t r u c i ó n ide graderiais en las tr ibu-
íais deil sa lón de isesiunes. 
Haeienda.—Dis-tr i lbución de fondois-. 
Saporro a IJa familia de d o n R a m ó n G. 
••]guai-as. 
Aquie tar le 'con la i^sd luc ión guberna-
.iva 'áobie el •contmto ¡de impresos. • 
•Casa-cuartel para la Guardia civil en 
Monte. 
Unemio para os Juegos florales deil 
Atenfeo. 
••Negar la incil'Uiáíión en l a piliantílla a don 
Aiigid Herreiria y a don Antonio Gómez 
López. 
Indiernihiy.aición ail conserje del I n s t i l u -
«) Garbéijaj): 
Esasmu•]ié. —J)Lstribindón de fondos. 
()i)i'as. —Don Joñé María, deil Río, tina 
leptiilt u ra. 
A domi l''iel¡'pa de Jia Maza, ídem. 
•-iDon Ariitonio I Imiidobro, riesióin de um 
tlerrfflniF) eji Oiriego a los l 'adres J e su í t a s . 
Don Faiiistino Vi l i a . grirpo de hoteles 
en ila caílle ile L . Ma-rtínez. 
Don Jfifsé M. Znnzunegnii, un garage en 
a -alie del Duqu-e de Santo Mía uro. 
Dnin Jn-an Diez Soto, reformai" la facha 
la ile" la casa -óiimero 2 de la plaza de la 
Cmiistitución. 
]>.m Félix l 'ciez, ii,n marador en vi l la 
l lóngoi-a, Sandimlei-o. 
Doña Aiurelia V i l l a r , reformas en la ca-
a .m'uniero 2 deMa 'calle de San Fermahklo. 
Cuentvis. 
I'olícía.^—Cnlenita'S de noviembre, de ios 
bombe i'ns. 
' .Don FranicJisoo Lobo, linstailar un motor 
i.l.'-ciri--o en \k\ calle 'de la Libertad, 3. 
Subasta, para suministro de ves tu a r i . , 
de la Gua.rdiia nuio'i'cipail. ' 
Alumibirado desidie lia oídle de Tetnan 
háisita Jas Casms de Camino. 
lieneficieaiicia.—Retribución por .-asa a 
dos maestros «íe ilials eseneiais idie Nnman-
cia. , , • '- . 
iNombram.ien'to de m é d i c o s t i tulares sü-
pernumierariois. 
Idem id. de .vtros dos pa ra. el octavo diis-
tnito. 
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Inspección de Vigilancia. 
Escándalos . 
Por 'promover un e s c á n d a l o en una ca-
sa de la calle de Rnamenor, ha sido de-
nunciada por la Policía gubernativa Ro-
sario L i r i a , de 45 a ñ o s de edad. 
—Por igual motivo que la anter ior , y 
por fal tar a la moral , l i an sido t a m b i é n 
deimneiadas Angeles F e r n á n d e z , de 25 
a ñ o s , y María. Juan Hiera, de 22. 
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Sección maritima. 
Nombramiento.^ I 'or rea] orden del 
minis ter io de Mar ina lia sido nombrado 
ayudante de. Ja Comandancia de Santan-
der el tenieofite de navio don Emi l io Mon-
tero Garc í a . 
El movimiento del puerto.—Durante el 
afio 1915 entraron en nuestro puerto 
1.178 vapores e s p a ñ o l e s , oon nn tonelaje 
total de 740.342 toneladas netas, y 161 va-
pores extranjeros, con 284.368 toneladas. 
Entre los t r a s a t l á n t i c o s e s p a ñ o l e s y 
franceses embarcaron 2.932 pasajeros y 
desembarcaron 2.930. . 
E l «C. López y López».—Mañami por la 
m a ñ a n a es esperado, procedente de Ma-
n i l a y escalas, el vapor correo españo l 
«C. López y López», eondnciendo al--?uno.s 
pasajeros y 3.084 tercios de tabaco, 89 ca-
jas de cigairns. 495 sacos de café, 241 sa-
cos de cacao y 120 bultos de canela. 
T a m b i é n conduce t r í insbordos para San 
S e b a s t i á n y Pasajes. 
Después de a l i j a r esta carga s e g u i r á 
viaje para Bilbao. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques que se esperan.—«Cabo Santa 
Pola» , de Bilbao, con carga sreneral. 
¡«Cabo San Mar t í n» , de La C o r u ñ a ^ e o n 
c a re-a general. 
' * «Elvi ra» , de Liverpool , en lastre, a car-
dar mineral para Ellesmere-Port. 
«Josefa», de Ciijón, con ca rbón para la 
(;om páñ ta Trasai 1 á n 1 ica. 
«María Cruz», de Aviles, con carga ge-
neral. 
«García n ú m e r o 2», de Bilbao, con car-
ra general. 
«María. Clotilde», de Aviles, con carga 
frene ral . 
Buques entrados. «Ñora», de Cardif, 
-ón c a r b ó n . 
"Cabo La P la t a» , de La C o r u ñ a , con 
^krsjifc general. 
Buoues salidos.—"Airoso». - para Bayo-
na, oon linscote de hierro. 
«Chío». para San Esteban de Bravia , 
en Lastre. 
«Koldovica». para San Esteban de Bra-
via, en lastre. 
S I T U A C I O N D E LOS B U O U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Hnelva. 
«Carol ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannab. 
«Emi l ia S. dé Pérez», en viaje a-Bal t i -
more. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Ado'lfo», en Alicante. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d r o Luis Lacave» , en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña A n g u s t i n a » , en Cardiff. 
«Pefia C a b a r g a » , en G-Jasgpw. 
« P e ñ a Rocías» , en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao-; 
«Mar ía Mercedes», en Bilbao. 
«Mar ía Cruz» , e n Santander. 
«María Cert iaidis», en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Sa'ntander. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Gijón. 
«(Jarc ia numero 2», en San S e b a s ü a n . 
«García mimero 3», en. Santander. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón; 
((Antonia Ga rc í a» , en Bilbao. 
«Bita Garc ía» , en Bilbao; 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Malienzon. en Arrlrossan. 
«Asóii)), en viaje a .Ayr. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
notable del tiempo; Bevante 'en el Estre-
tho de Gábralfar . 
Ue Gij(in.—Sudoeste fresiiuito, mai- al-
go movida, cubierto. 
De San S e b a s i i á n . — V a - a empeorar el 
tiempo. 
Semáfaro. 
'Sudoeste flojito, mar llana, cubierto. 
Mareas. 
I'leamares: A las 8,38 m. y 9,6 ti . 
Bajamares: A las 2,3!) m . y 3,4 I. 
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POR LA PROVINCIA 
Astillero. 
Ante la ( luardia civil del puest-n dp] 
Astillero se p resen tó ayer una denuncia 
por el e n c a r g á d o de los lavadeios de las 
minas de Cabárc-eno. en la que s"e daba 
cuenta del robo de oti lodi i l de hierro de 
11(1 ki logramos de peso. 
Practicadas las oportunas averiguacio-
nes por la b e n e m é r i t a de aquel puesto, 
dieron aqué l l a s por resultado el b-alkzgó 
de dicbo rodal en la vía de San Salvador, 
s in que sé pueda saber q u i é n e s fueron 
los que le condujeron basta el sitio en que 
se encon t ró . 
Puente Ai ce. 
La ( luard ia eivi l del puesto de Puén íe 
.\rce detuvo el día í) del actual, y puso a 
d ispos ic ión del juez munic ipa l de Piéla-
gos, al vecino de1! pueblo d? Puente Arce 
José Cani les Quintana, de 20 a ñ o s d-í 
edad, por baber amenazado de muerte, 
con u'U revólver , a su .convecino Vicente 
Cruces. . ' 
£>egúii parece, las amenazas fueron or i -
ginadas por liaberle t irado al José un va-
llado de su linca y creer que Vicente ha-
b í a sido. 
Del h e d i ó se inslrnyc'i el oportuno ates-
tado. I r 
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SUCESOS DE AYER 
Caída desgraciada. 
A las siete y veinte de la tarde de ayer 
i ng re só en la Casa de Socorro una po-
bre anciana de 70 a ñ o s de edad, l lamada 
Antonia E s p a ñ a Solar, que habita en la 
.calle .de SanUi Lucia, para , ser curada, 
de un i herida, contusa en la reg ión fron-
tal , otras tres en el p á r p a d o superior 
del ojo izquierdo y otra en la reg ión ci-
g o m á t i c a izquierda. 
Según mani fes tó la Antonia , a l venir 
ayer del pueblo de Revilla d e Camargo, 
efe asistir a una boda, tuvo la desgracia 
de caerse, p roduc i éndose las lesiones que 
le fueron curad-as en aquel benéfico esta-
blecimiento. 
Los perros. 
Cuando pasaba ayer por la calle de Ma-
gallanes una niña de odio años llamada 
Paula Aldo-lili l.lát.a. fué atropellada por 
dos perros que iban .corriendo, los cua-
les la aro ja ron al suelo, p roduc iéndo la 
una berida contusa en ta frente y otra 
en él p á r p a d o superior del ojo izquierdo, 
de las que fué curada en la Casa ;le So-
corro. 
Los pellejos de naranja. 
I na vez m á s , la imprudencia de las 
personas incultas, q u é arrojan a la vía 
públ ica los pellejos de naranja, vino a3'er 
i producir una ca ída (pie podía haber 
sido gíaVej aunque, por fortuna, no tu-
vo importancia , é umi mujer de 48 años 
de edad, llamada, ( iuadalupe Cómez, que 
i l pretender bajar las escaleras que de 
la calle de la Llanca van hacia la plazue-
la del P r í n c i p e , r e sba ló ' a causa de haber 
pisado en un pellejo de naranja, c a u s á n -
da-se la d is tens ión violenta de los lijía-
nienios de l;fc m u ñ e c a izquierda, teniendo 
qiie pasa* a la Gaisá de Socorro, donde 
fue vurada convenientemente. 
Interrupiendo el tránsito. 
Por tener varios bocoyes de vino en la 
adera de tó palle de ta Mar ina , i n t e n u m -
piemlo d t r áns i t o del publico. I'ue ayer 
ijcininciado un industr ia l de dicha calle, 
—Por igual motivo fué t a m b i é n deuiin-
ciado o l io industr ia l establecido en el 
paseo de Pereda. m 
• —Por tener la costumbre d:' dejar 
abandonados en la calle de la Libertad 
varios carros de su propiedad," fué igual-
urente denunciado un carretero ipic vive 
eri dicha calle. 
—También fué asimismo denunciado 
un industr ia l de la calle de Rnamenor, 
porque tenia vario.s bocoyes en la acera 
de dicha calle, intcua umpiendo ?l t r á n -
sito. 
Un gallinero. 
Ayer fué denunciado por ila (.luardia 
municipal el d u e ñ o de un a l m a c é n de 
carbón es.tatílécidQ en la calle de San Jo-
sé, por tener varias gall inas abandona-
das en la vía públ ica . 
Escándalo. 
Por formar un fuerte e s c á n d a l o en la 
calle del Arrabal , d i r i g i é n d o s e palabras 
gruesas, fueron ayer denunciadas por los 
guardias del Monicipio dos mujeres (pie 
viven en dicho calle. 
Los chicos. 
Ayer fué denunciado un chico de 14 
a ñ o s de edad, ño r romper de una ipedra-
da un cristal de una pe luque r í a situada 
en: la Rampa de Soíileza. 
El padre del chico p r o m e t i ó -satisfacer 
el importe del cr is ia l , sin que hasta la 
fecha lo haya: efectuado, a pesar de ba-
bor t ranscurr ido varios d í a s . 
— T a m b i é n fué iLounciado por la (inar-
d p municipal un chico de t i a ñ o s l lama-
do Manuel Pdayo, porque a las tres de 
la tarde de aver en t ró en e l patio de la 
escuela la ica 'de la calle de Magallanes 
y con nn palo a g r e d i ó a varios n iños que 
allí se encontraban. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueren ásiatida's en -este benéfi-
co establecimiento las siguientes perdo-
nas: 
Luis Rniz Calvo, de 25 años , de una 
herida y contusiiiii ni la parte inferior 
ite la pierna i l e r c d n , que se c a u s ó tra-
bajando en una obra del Ayuntamiento. 
Agus t ín López Almeida, de 46 a ñ o s , de 
ext racc ión de nn hueso en el dedo meñ i -
que de la mano izquierda. 
Mar ía Cr i s tóba l , de 49 a ñ o s , de frac-
tura de la tii i ia y peroné izquierdos por 
-ai parte inferior: y 
Amable Cimiano Bezo ni II a. de 15 a ñ o s , 
•de una .herida confusa en /é l dedo medie 
izquierdo, gue se produjo trabajando en 
los taller-es de Colongues. 
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ESPECTACULOS 
Pídase en principales farmacias 
y establecimientos de aguas mi-
nerales. 
Depósito central: ARENAL, 2 6 ; 
M A I > R i r> 
• ^ e 1 i i> ik S a ii t o ^ • 
EN S A N T A N D E R : 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA Y Y I L L A F S A N C A Y CALVO 
bifemp <le la piovinc ia donde tengan su 
residencia babi tual . 
Contmto de t raba j í j , visado por el cón-
sul de E s p a ñ a en el punto de destino, en 
el que se c o n s i g n a r á la obl igac ión de fa-
cili tarles sustento y transporte de regre-
so, basta su procedencia. 
C.ertilicación de v a c u n a c i ó n . 
Justificar baber cumplido las leyes de 
e m i g r a c i ó n y reemplazo del ejérci to , o 
no comprenderles los proc.cptos de esla 
i'i l i ima. 
Lo que se hace públ ico con el lin de que 
l o s s eñó l a s alcaldes den la mayor publi-
cidad posible en sus r é s p e c t i \ o s t é r m i n o s 
mnnicipales. para conocimiento de todos 
los obreros y evitar b s perjuicios que 
pueda ocasionarse a- los que 'pretendan 
emigrar a Francia sin i r provistos de Io-
dos los documentos precises .» 
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SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a QÓmiCÓ-
d r a m á t i c a Concha Ca t a l á -An ton io Tor-
uer. . . 
Lunciones para hoy: 
A las seis.—(tEl doctor J iménez» . 
A las diez .—«Amores v amor íos» . 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de la tarde. 
Estreno de la pe l ícu la d r a m á t i c a , de 
l.-SOO metros, tres partes, t i tu lada «¡Plor 
del barro». 
Preferencia, 0,'i-Ü; general, 0,20. 
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Del Gobierno civil. 
Una nota oficiosa. 
En.el Gojsierno c i v i l se faci l i tó ayer a 
ta prensa la siguiente nota oficiosa: ' 
(d'or el señor gobernador c ivi l inteVino 
se publicará en el (dhiletín Oficial» de la 
provincia la siguiente c i rcular : 
\ pesar de-las dilerentes circuhires pu-
bl¡cada> por este (iobierno c iv i l , relacio-
nadas con la expedición de pasaportes 
a obreios ipie pretenden emigrar o mar-
cbar a Francia, es de necesidad que co-
nozcan la d o c u m e n t a c i ó n que es impres-
cindible de que vayan provistos pana que 
se les permita el paso de la frontera pa-
ra -la salida del Reino, y aquél la se com-
p o n d r á de los siguientes docum-eutos: 
Pase unipersonal, expedido por el (io-
NOTICIAS SUELTAS 
Presentación.—Se interesa la presenta-
ción, en el Negociado de Quintas del ex-
celent í s imo Ayuntamiento, de laicas (lar-
cía Pérez, calió que fué del regimienta (le 
1 inceros de Porbón . y d-e .l-esús Fe ruá i i -
dez Vierna, hi jo de Hermenegildo y l.n-
crecio. natural de Moriera (P ié lagos) , pa-
ra un asunto que les interesa. 
v v i K ó 
al comercio en general y a mis amistades 
ch par t icular , que no soy responsable de 
cantidades o género-s que sean solicita-
dos a mí nombre pcir cualquiera persona 
i - i Emilio Docal. 
Telefonemas detenidos.—Pe Santiago: 
Alonsá Culbui , gobernador c iv i l . 
De Bilbao: .lohn K i l p a t r i k , Cuidado. 
P-i i dars v Compai i ía . 
pe Toledo: Eustaquio Sauz. Pednic-
ca, 7. 
De Zaragoza: í í ipól i tp P á z a r o . Peso. 
DE 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125. 
¿QUE B E B E U S T E D ? Lo especial ís imo, 
lo exquisito, lo m á s rico que estimula y 
aumenta la salud, son los vinos de «BO-
DEGAS GALLEGAS», P E A R E S (Orense). 
«TRES-RIOS», tinto, y «BRILLANTE», 
blanco. Pedidlos en todas partes. 
Para antes y después del 
embarazo es insustituible el 




E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello Y E R c u r a 1a Grippc. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos," 
Caja con un sólo sello, un real -Caja con 12 sellos, pesetas 2,50 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
m m m m m 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los taileres de 
García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, c irugía, 
artículos fotográficos, gramófonos , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Telétonqa: i21 tienda v 4ti domioiilo 
A L A S S E Ñ O R A S 
Pilar Herrería Díaz 
C O R S E T E R A 
sobrina de Narcisa Díaz 
participa a su numerosa clientela que 
con esta fedha ha quitado su taller de 
Carbajal , 5, 1.°, y anunciará a la misma 
muy en breive, y en sitio céntrico, su nue-
vo estaMecmiiento, con gran surtido en 
novedades. Interin, se reciben los encar-




tk -uWes opmio 
las SOCÍIMIÍKICS, •coai airreglo a l o q w pr--
cep túa el reglamento de la ,h\v del Timbre, 
tienen ob'ldgacián de pres-etar en Ja A d m i -
nisi i ;ir¡nii de HtMiias a iTeiiiiIadas, duranlc 
é¡ presente mes de einefo, IHKI d^cloracicni. 
por duplicado, de los ¡IUHIK-ÍOS que tten-
g;ui en SÍIIÍDS |)iil)licii.s, para eíe('tUlna• el 
[«ugo de] impuesto; ent.emliéiHlu 'se t | i i r lo--
\\Jse no lo hagaui ipLedan iin-nrsos en las 
i fi<|)oii.<.r,)¡ ü lailés que -di-.-hu !<\v esialtle-
•je; y para obviar dilkaiJladess, se Íes liaeo 
t a m b i é n .saber que en la L i b r e r í a Religio-
sa ipuiedien aidqmirir iiinpr<"sos al efecto, los 
-nales iihtlican |a forma de li-icer oxpre-
•jiaidia dfeciia Kaicióin. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
D E P O S I T O S 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézel.— 
Sidra E l Hórrio. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas mor mayor y menor. 
PARA AGUINALDOS 
Desde mañana (día 3) pondré a la venta una porción 
de artículos que, por su gran baratura, llamarán la atención del público 
extraordinariamente. 
NO DEJEN DE VISITAR LOS ESCAPARATES 
CERRADO DE UNA A TRES :-: PRECIO FIJO :-: NO SE DAN MUESTRAS 
3 P X J E J R T A T ^ A S I E R R A - -
LAVILLA DE MADRID 
X-ia. ZHispajno-SuLiza.-
A U T O M O V I L E S 
S W t l C Ü V 1 » U E S T O S » M l T R I . r . K , J X t T M K K O fita 
Se vfflde papel viejo. 
C A ypnHp ^oda clase de árboles 
ÜO i uliliu frutales a precios muy 
reducidos. Pídase nota de precios. 
- . I - O O R T A D I — 
n c u STO.—Ibarreoolanda. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00. 1.25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I K K , Muelle, nú-
mero «.—Telófonn número 562. 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. PrecioP 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d ía : Lengua a 'a napolit-ana. 
V F N í i n en c0̂ 1111*'0 0 Por separado, lo? 
ffLITUU muebles y de ás enseres del Ho-
tel Sui/.o, en Liérganes . . Informa Alfonso 
Semadeno. 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ultima novedad en imitíiciones, cueros, 
sedas, muarés , lincrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
S U C U R S A L I>E P E R E Z IJRL MOLINO 
Y COMPAÑIA. Wad-Rás . n ú m p m X 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
"ROMA" 
Engento Gutiérrez, núm 14 
S A N T A N D E R 
CLAUDIO GOMEZ :-: FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
E L P R O C U R A D O R 
ha trasladado su despacho a Vía Corne-
lia, 7 (esquina a Concordia). Teléfono 405. 
I X a r e i s a 1 > í a ^ • 
C O R S E T E R A 
Hace saber a sus parroquianas y demás 
señoras, que hará los corsés higiénicos 
especiales, y de últ ima novedad, a precios 
muy económicos, por tener pocos gastos 
de local y disponer de muchas existencias. 
Siendo urgente, en seis horas. 
Se toman medidas a domicilio, y en lo» 
pueblos, mediante aviso. 
CABBAJAU, NUMERO 6, V 
w w w 
EIL P U E B L O CANTABRO 
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(S. fl.) La Pina Tallada. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DC L U N A S . E S P b 
JOS DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U -
R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . — T E L E F O N O 823.—FABRICA: C E R V A N T c S , 12 
Vapores correos españoles 
D E 
Piníllos, Izquierdo y Compañía 
FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
R T A D O R E S DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N I87J 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
r a 
E L L O 
S a. n t a. n. dL e r 
El día M de enero, a las cuatro de la tarde, saldrá de S A M F A N D E R el magnífico vapo 
español 
aVCíg-ULel UVE- Finillos 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la HABANA. 
I ^ i - e ó i o s « l e í p a s a j e d e t s c l e S a n t a n c l e i * a I l a l > a n a 
Primera clase pesetas. 636.00 i £ „ estos precios estáji incluidos to-
Segunda „ ,. 476,00 I , , . . 
Tercera ,, „ . 213,50 1 dos los impuestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Quantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35. 
Teléfono 335.-SANTANDER 
- A n i s o s a -1- - Soluc ión 
Benedicto -
Nuevo preparado compuesto dé bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de C E R O -
0 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
Q) eos, bronquitis y debilidad genílral.— 
3 Precio: 2.50 pesetas. 
DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11 . -MADRID 
De venta er las principales farmacias de Bspafla 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de feiro:,arrilf'S del Norte de España, de Modina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salanuima a la frontera portuguesa y otras 
i;iiipresas de ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del ÉSr 
tado. Compa-ñía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionuics y extran-
jeras. Declarados similares al Cardiff por al Aliniiantaztró portugnós. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos.. -
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
l'clayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Hamóu Topeto, Alfonso 
XH, 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—G1.ION y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Socie< - i d Oi.Hor-e E s p a ñ o l a . - J 3 A C E U > O A 
E M P L A S T O S • L t r t « X o 
rojo, ó sea bayeta encarnada del D R . W I N T E R 
Los empiásíss M fieltro rojo de Iñter 
C U R A N los «tarros ."le pecho y bronquitis. 
Los síiipíastos de fieltro rojo de Winter-
' U k A N los dolores, de los pulmones. 
Los empleos deleltro r jo deWinter 
C U R A N reu itisinos y doiore del costado. 
«s Bipíislís ¿e k ^ ' " cojo de Winter 
CURAN Ui! dolores de esrrlda, rinones y 
c a d e r a s . 
Los eiíipiaslos de fieltro rojo de Winter 
C U R A N luti;bago ciática y otro» dolores d* 
EjcijasB siempre la mdii;¡i úei UH. W1KÍER <=" Mucho cuidado cea las taltaolones 
- T J I R XJ I T ^ A . -
t a s , em.lt>Q|iofe,9 p j i e lo - rapos , z<&eal<>s9 f^viest i -
mieKLtoS inteiá<*Ees de p a i - e í l e s l i á m e d a s í , e tc . , 
et<-ótei*a. 
A l p l i a C i i i ' t om s;-<'nei-<> pm-a cxxbiei 'tas eco-
1 n ioos i l t 'pots i ta i ' ios ?yi vcncledoi-e^: 
• R. Miquelarena e hijo 
O A I . r . E T ) E O A, T y j ^ , - T E L E l ^ O IV O 
(La Casa cu. nta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
La funeraria de HOf^Gfl 
Representaníe: MÁHUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, ton toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas 
VELASCO, NUMERO 6 - T E t E F O N O S . 227 y 660 
S E R V I C I O PERMANENTE — 
Esta casa presla sus servicios a la Mutualidad Obrera de San J o s é (Círculo B 
Católico.) 
f O S - C A T f l R R O S - - f l S M f l 
ronquera v demás (Mifcrrnedades de las vías respiratorias son curadas nipidarnen-
te con i N \ SOLA CAJA de 
- - - n j L j y t O C T K T ^ O I ^ - - -
dOctóT (:.l'l''.HI>A. Radioactivo, 8éSftfttefce,;!rit¡bacilar v rccoiisliluveníc. cpie cvi.;i 
Sieiftpre la TUBERCULOSIS; Premiado en Barcelona con diploma de HbnOr. 
CAJA CON 24 C O M P R I I I D O S , UNA P E S E T A 
En Santaúrler: PBREZ DF.l. .MOi.INO.—!;n Bilbao: BARANDlARAN y COMPAÑIA 
.V principíilcs fainiacias. 
Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tó.dco que se conoce para la cabeza Impide la caída do! pelo y le 
nace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
que-eviia la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre lodo buen toca-
uor, aunque s.úlo íuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las deniás 
virtudes que tan justamente se le atribuya o. 
Frascos de 2,00 y 3,50 péselas. La eliqueia indica el modo de usarlo. 
si1 vende en Santander en la droguería de PF.RE/. nF.I. IvíoLÍNO Y COMPVNIA 
Î VCiay pooos días 
e r e s d e T u n a i c i o n y m a q u i n a r i a . 
regón y Comp.-Torrelavega. 
G strucción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
L a 
• Agencia de pom-
i c i a : pas fúnebres. 
- - CEFERINOJ3AN MARTIN - -
Esta Agenciá, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran Injo. coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. - — 
, Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA. NUMERO 22.—TELEFONO NUMERO 481 . - S A N T A D E R 
E l COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID.- (Fundada el año 1901) :-
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — - — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía .-
. hasta el 31 de diciembre de 1913 - — _ — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provinciás de España y principales puertos del 
Extranjero.- Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
v terrestres sobre mercancías y'valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
. r 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 
pesetas a 10 
» 16 
» 14 
pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 
Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9' 
pesetas a 11 
» 9 
» 7'50 
» . 7 
m m smimi, 
Lo* qoe rofren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
llatulencia, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
Ldesarreglos intestlaji-< 9 es porque desconocen las 
maravilkísas curaciones que se 
cooséguea com d uso éd 
JXo itiá^ oon^í ipados nasales 
Remeclio infalible. :-: Î i-eeio de la oajî a: pesetas, 
I>e v e n t a en f a r m a c i a s y d r o g , i x e r í a s . « I D e p ó s i t o : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Vapores correos españoles 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
-SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19 A LAS TRES DE LA TARDE 
El 19 de enero sa ldrá de Santander el vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
admiiiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz .y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
PaM. Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Saniiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque. 
Para Verapruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Taiiihién admite'pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS' CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. 
Para Cólón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
y ^ M día 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
admiiiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en-Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo, y Roeros Aires. 
Precio, desde Santander ¡.asta Montevideo y Rueños Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i l i v a linea mensual M e el (lorie de [¡¡paña al Brasil y Río de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El 13 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
n i 
Su capitán don Francisco Moret. 
para Rio Janeiro y Santos (Rrasil), Montevideo y Rueños Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera do 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ; Y COMPAÑIA—Muelle, 36, teléfono n ú m e r o 63. 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
Mase en farmacias, droguerías, restarais, etc. 
IB s t r e ñ i m i e n t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras coseouencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan Sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
afíos de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na-
turales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. P ídanse pros-
pectos a l ' autor, M. RINCON, farmacia. RILRAO. 
Se vende en Santander en la droguer ía de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
SE VENDE PAPEL V/IEJO :-: 
SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21.'^. 
j Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
gárilander a las 20,14. • 
Éstos trenes sa ldrán de Santander los lu -
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
inartos, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madr id a las 17,30, para llegar 
h saiilander o las 8. 
r. ' ixtos.—<lida de Santader a las 7,28, 
pala llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, pá ra llegar 
a Sauiander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santader a 
las I2-8, para llegar a B;ircena a las 14,12. 
Salidas de Barcena a las 8, para llegar" a 
Sui.iandor a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
> ilidas de Santander para Rilbao a las 
7. i i , 10 y 17.20. 
• salidas de Bilbao para Santander a las 
l , i -.M y 17,5. 
Dé Saniander a Gilmja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
• - - A las 7, 8, 12.15, 15,7, 17,20 y 19,55. 
; . Liérganes a Santander.—A las 6,35, 8, 
IJ¿20. 14.14, 16,55 y 18,40. 
Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
Millero a Santander.—A las 9,55 y 
SANTANDER-ONTANEDA * 
[as de Santander.—A las 8,48, 11,15, 
i M u v. 18,20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda —A- las 10,51, 
13,12, 16,27 y 20,17. 
S: '.as de Ontaneda.—A las 7,48, 11,15, 
14,37 y 18.25. 
Llegadas a Santander.—A las 9.34, 18,11, 
1fi.?4 y 20,5. - • 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de-Santander.-A las 8 (correu). 
1-2,20 y 17.20. para llegar a Llanes a las 11,30, 
15,25 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes.—A las 7,55, 13,5 y 18,1. 
para llegar a las 11.30, 16,32 y 21,29. 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 15 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,37, 16,48 
v 21,3. 
Salidas de Cabezón.—A las 7,18; 14,10 y 
17,9, para llegar a Santander a las 9,5, 16 y 
19.49. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de 'mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7,20, para 
llegar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander.— 
A las 12,20, para llegar a las 13,2B. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12.30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10.30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Loé pagos se efec-
túan de 10 a 13. Pueden hacerse los giros por 
telégrafo. . . . . 
Los 8BrWci09.d9.-QMna d«. domingo son 
en las boras dp in. tmífo^t, y h t m -laa 13, 
